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Abstract
　　　This　paper　reports　on　an　ongoing　study　in　Japan　that　investigates
the　effectiveness　of　specially　constructed　learning　material　and　instruc－
tional　designs　ernployed　in　an　EFL　university　course　designed　for　stu－
dents　who　are　about　to　commence　with　a　study　abroad　program　or　who
are　considering　studying　abroad　in　the　future．　On　the　basis　of　the　theσ
retical　claim　that　lexical　chunks　are　crucial　in　handling　rea1－time　oral
cornmunication，　specific　learning　material　containing　6610ng　and　short
model　dialogs　was　prepared　for　this　study，　with　key　features　being　that
1）half　of　them　were　video－recorded　and　the　rest　audio－recorded；2）
roughly　half　of　each　set　contained　relatively　longer　dialogs；and　3）all
the　dialogs　were　made　available　on　YouTube．　Using　this　material，　a
university　course　taught　by　the　author　in　the　spring　of　2012　spent　a
third　or　more　of　each　class　on　l）the　author　providing　formal　instruc－
tion　on　some　dialogs，2）the　students　memorizing　and　reviewing　some
dialogs，　and　3）　the　students　checking　each　other　on　the　dialogs　that
they　had　memorized　for　the　past　week．　Memorization　of　the　material
was　part　of　their　final　grade　for　the　course，　too．　For　this　study，　two　sets
of　questionnaires　were　prepared　and　administered　to　the　students　tak－
ing　the　course．　The　first　set　was　given　to　the　students　both　at　the　begin－
ning　and　at　the　end　of　the　course．　The　other　set　was　administered　only
at　the　end　of　the　semester．　Results　indicate　that　l）memorization　of
model　dialogs　can　be　facilitated　through　instructional　intervention，2）
different　attributes　of　learning　material　may　have　differential　learning
effects，　and　3）the　imminence　of　the　study　abroad　experience　can　be　a
determining　factor　in　successfully　motivating　students　to　deal　with　the
memorization　task　and　other　language　tasks．
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Introduction
　　　This　ongoing　study　investigates　three　issues　of　L2　instruction．
First，　it　is　an　attempt　to　look　into　the　extent　to　which　an　L2　classroom
can　push　students　to　memorize　model　dialogs　with　a　view　to　developing
their　oral　communication　skills．　Research　on　fluent　language　use　re－
veals　that　it　is　the　vast　chunks　of　language　in　memory　that　allow　for
fast　language　processing（Bolinger，1975；Skehan，1998）．　Yet，　while　the
few　studies　on“good　language　learners”also　do　indicate　that　memoriza－
tion　of　language　sarnples　could　result　in　successful　L21earning（Ste－
vick，1989；cf．　Griffiths，2008），　there　have　been　very　few　studies　investi－
gatirlg　the　issue　itself　or　the　potential　place　for　it　in　language　class－
rooms（Ellis，2008）．　On　the　contrary，　such　allegedly　non－communicative
instruction，　categorized　under　F（）cus－on－Forms　as　oPPosed　to、Focus－on－
1レleαning　or」Focus－on－Form（Doughty＆Williams，1998；Long，1989），　has
been　eschewed　and　relegated　by　many　L2　instruction　researchers　and
classroom　practitioners，　and　apparently　by　most　L2｝earners，　too．　In
light　of　these　considerations，　this　study　hopes　to　explore　the　desirability
or　even　the　necessity　of　such　an　approach　to　classroom　L2　instruction，
especially　in　a　foreign　language　context．
　　　This　study　also　examines　the　extent　to　which　different　attributes　of
learning　materials　will　contribute　to　differential　aspects　of　L21earning．
This　interest　arose　from　the　motivation　to　investigate　the　first　issue
outlined　above．　If　the　memorization　of　language　samples　is　to　be　bene－
ficial　at　all，　concern　over　what　types　of　material　would　be　most　helpful
should　be　a　natural　accompanying　question．　Regarding　the　utilization
of　video　versus　audio，　video　has　been　claimed　to　be　a　powerful　tool　in
helping　language　learners　in　the　classroom（Canning－Wilson，2000）．
However，　there　has　not　been　an　interest　in　the　ways　in　which　video　can
be　utilized　as　a　means　to　help　learners　memorize　language　samples　as
well　as　non－verbal　language．　Also，　the　length　of　a　sample　is　a　critical
point．　The　shorter，　the　better？Or　is　the　opposite　the　case？To　investi－
gate　these　variables，　a　number　of　model　dialogs　were　prepared　for　this
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study　which　were　either　longer　or　shorter　in　length　and　which　con－
tained　either　video　and　audio　or　audio　only．
　　　The　last　issue　being　addressed　in　this　study　is　the　extent　to　which
the　imminence　of　studying　abroad　motivates　learners　to　work　on　par－
ticular　language　tasks　in　a　classroom，　particularly　memorization　lan－
guage　tasks．　There　has　been　little　research　conducted　scrutinizing　the
effects　of　studying　abroad（DeKeyser，2007），　let　alone　how　effectively
learners　who　are　about　to　study　abroad　could　be　guided　before　depar－
ture．　The　reported　study　below　analyzes　whether　there　could　be　any
significant　difference　between　learners　about　to　study　abroad　and
learners　without　any　concrete　plan　of　studying　abroad　in　the　near　fu－
ture　in　their　attitude　and　motivation　toward　language　tasks　given　in　a
language　classroom　taught　by　the　author．
Research　Questions
　　　As　laid　out　in　the　introduction，
dressed　in　this　study：
the　foll wing　questions　were　ad一
1
2
3
Does　the　inclusion　of　model　dialog　memorization　as　part　of　a　lan－
guage　course　increase　the　degree　of　memorization　by　students？
Do　different　qualities　of　the　learning　material　for　sample　dialog
memorization　affect　how　students　learn　the　material？
Is　model　dialog　memorization　done　Inore　by　students　who　have　a
concrete　and　immediate　plan　to　actually　join　a　program　than　by
those　who　would　like　to　go　overseas　some　day　but　do　not　have　spe－
cific　plans　at　the　moment？
As　for　the　second　question，　three　sub－themes　were　investigated　in　re－
gard　to　video　versus　audio－only（Q2－1），　the　lengths　of　dialogs（Q2－2），
and　the　availability　of　the　material　on　the　Internet（Q2－3）：
2－1． Do　video　and　audio　materials　for　model　dialog　memorization　dif－
ferentially　affect　how　students　learn　the　material？
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2－2。
2－3．
Do　longer　and　shorter　materials　for　model　dialog　memorization
differentially　affect　how　students　learn　the　material？
Does　the　availability　of　the　learning　material　on　the　Internet　af－
fect　how　students　learn　the　material？
Methodology
University　Course　and　Participants
　　　Japanese　university　students　in　one　of　the　English　courses　taught
by　the　author　in　the　first　semester　of　2012（．Ryugaleuj’unbileoza）partici－
pated　in　this　research．　This　course　was　offered　on　two　of　the　universi－
tゾscampuses．　On　one　campus，　freshmen　and　sophomores　were　the
primary　population，　and　on　the　other，　luniors　and　seniors　were．　This
course　was　rnainly　for　students　who　were　planning　to　study　abroad　for
ashort－term　in　the　upcoming　surnmer（or　for　a　long－term　as　of　the．com－
ing　fa11），although　it　also　accepted　students　who　were　interested　in　but
did　not　have　any　concrete　plan　for　studying　abroad．　A　sample　of　31
students（male：21，　female：10）participated　in　the　study1。　According　to
the　factual　data　that　the　participants　provided　in　the　questionnaires
administered　in　this　study，23　students（male：15，　fernale：8）went　to
study　abroad　in　the　summer　or　as　of　the　fall（henceforth　labeled　as　the
Study－．4br（）αd　Gr（）ゆ），whereas　the　remaining　8　students　had　no　concrete
plan　at　the　end　of　the　semester（henceforth　labeled　as　the　NOハLStudy－
Abr（）ad　Group）．
Model　Dialog　Mαtθrial
　　　For　this　study，　the　author　had　prepared　a　set　of　learning　material
containing　66　English　rnodel　dialogs．　As　the　targeted　learners　were
either　actually　planning　to　study　abroad　or　merely　interested，　the　dia－
logs　were　between　1）anon－native　student　and　a　native　student，2）a
non－native　student　and　a　university　professor，　or　3）anon－native　stu－
dent　traveling　in　an　English　speaking　country　and　a　local　person　irl　that
country．　The　author　performed　as　the　non－native　student　in　all　of　the
dialogs．　His　two　university　colleagues　also　performed．
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　　　The　model　dialog　material　was　also　designed　in　such　a　way　as　to　be
aresearch　instrument　for　examining　the　extent　to　which　different　at－
tributes　of　the　learning　material　will　differentially　promote　learning
of　the　materiaL　More　specifically，　half　of　them　were　video－recorded
and　half　were　audio－recorded．　In　addition，　roughly　half　of　the　video－
recorded　dialogs　and　half　of　the　audio－recorded　ones　were　long，　and　the
other　half　of　each　set　were　short．　The　definition　for　long　or　short　was
avague　one，　however．　Also，　some　long　dialogs　for　video　ended　up　quite
long，　because　the　author　prioritized　natural　and　consequently　ad　lib
performance　by　his　colleagues　over　them　sticking　to　the　original　scripts
and　ending　up　sounding　unnatural，
　　　The　other　characteristic　feature　of　the　material　was　that　all　the
dialogs　had　been　made　available　on　YouTube　so　the　participants　in　the
study　could　access　the　material　at　any　place　and　time　as　long　as　they
had　an　Internet－access　device　and　an　Internet　connection．　Finally，　the
script　of　the　dialogs　and　their　Japanese　translation　had　been　packaged
in　a　booklet．　A　script　sample　for　each　type　of　dialog　and　its　YouTube
link　can　be　found　in　Appendix　A．　At　the　outset　of　the　semester，　each
participant　was　provided　with　a　copy　of　the　booklet．　They　were　also
informed　of　a　blog　site　prepared　by　the　author　from　which　they　could
access　the　YouTube　links　containing　the　video　and　audio　files．
1ンεs‘7・uctionαl　In　tervθn　tion
　　　During　the　first　class　meeting，　the　author（the　instructor　as　well）
informed　the　students　that　the　mernorization　of　the　model　dialog　mate－
rial　would　be　part（30％）of　their　final　grade　for　the　course，　although　the
grade　for　this　course　would　not　be　part　of　their　graduation　require－
ments，　which　were　all　written　in　the　course’s　syllabus2．　In　each　class
meeting（except　for　the　last），the　author　provided　explanations　on　pro－
nunciation，　grarnmar，　vocabulary，　paralanguage，　etc．　on　the　dialogs　that
needed　to　be　mernorized　by　the　following　class　meeting．　Every　week，
the　author　set　aside　at　least　a　third　of　the　90　minute　class　time　during
which　students　would　review　in　pairs　some　of　the　dialogs．the　memoriza－
tion　of　which　was　due　for　the　week，　and　when　ready，　perform　those
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dialogs　to　some　other　students　or　to　the　author（called　Checleer）without
referring　to　the　text3．　For　each　of　the　performed　dialogs，　if　they　had
acted　it　out　without　too　much　hesitation　or　many　mistakes，　they　would
receive　a　sign　on　a　sheet　of　paper　given　to　each　student（called　Checle
Sheet）from　the　checker．　Referring　to　this　check　sheet，　the　author
would　eventually　give　each　student　an　evaluation　for　the　dialog　memo－
rization．　Occasionally，　brief　corrective　feedback　was　also　provided
based　on　the　author’s　discretion，　Yet，　most　of　the　review　and　check
time　was　spent　almost　exclusively　on　checking　memorization．
QuestionnairθS
　　　　Following　the　guidelines　for　questionnaire　research　by　BrQwn，
D6rnyei，　and　Oppenheim（Brown，2001；D6rnyei，2010；Oppenheim，1992），
two　survey　forrns　were　prepared　for　this　study．　One　survey（Question－
naire　on　learning　English），　administered　both　at　the　beginning　arld　the
end　of　the　semester，　included　a　total　of　66　survey　items　on　the　partici－
pants’attitudes　toward　a　number　of　aspects　on　learning　English　as　a
foreign　language　on　a　six－point　Likert　scale（either　from　St7て）2τ9砂dis－
agree　to　Strongly　agree　or　from　1＞bt　at　all　to　Very　much）．　The　66　items
represented　22　core　elements；each　3　items，　dispersed　in　the　survey，　were
about　one　core．element，　and　the　median　of　each　participant’s　answers　to
each　respective　3　items　was　adopted　as　the　score　of　that　participant　for
that　core　element．　This　questionnaire　form　also　included　8　factual　sur－
vey　items．
　　　　The　other　survey（Questionnαire　on　the　model　dialog　stud：ソin　Ryugaku一
ブ襯δ漉ogα）was　conducted　only　at　the　end　of　the　semester　and　it　con－
tained　a　total　of　21　items　that　asked　the　participants　to　reflect　on　their
model　dialog　study．　The　items　were　based　on　a　six－point　Likert　scale
ranging　from　Strongly　disagree　to　Strongly　agree，　with　the　exception　Qf　2
items　which　were　on　a　ten－point　Likert　scale（from．A　bout　10％to．A　bout
100％）．This　second　survey　form　contained　4　factual　survey　items　on
studying　abroad，　too．
　　　　Wherever　possible，　double－barreled　items　were　av6ided．　Both　ques－
tionnaires　were　given　in　the　participants’native　language，　Japanese．
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Each　time　a　questionnaire　was　administered，　the　author　clearly　stated
to　the　class　that　confidentiality　of　data　identifying　individuals　was
guaranteed，　and　that　their　candidness　would　be　greatly　appreciated．
Both　survey　forms，　the　original　Japanese　ones　and　the　translated　ver－
sions　into　English，　can　be　found　in　Appendices　B　and　C，　When　the　re－
sults　were　reported　below，　a　re－numbering　of　all　the　items　was　done；for
the　first　survey　form，　those　22　core　elements　were　given　numbers　from
lto　22（and　for　the　factual　survey　items，　from　23　to　30），　and　for　the
second　survey　form，　numbers　from　31　to　51　were　assigned．
Results
　　　The　entire　results　of　the　questionnaires　can　be　found　in　Appendix
D（Tables　1－4）．　Below，　the　results　of　specific　items　pertaining　to　each
research　question　are　provided．
Resθαrch　Question　1
　　　As　Table　5　illustrates，　the　kinds　of　instructional　intervention　em－
ployed　in　the　course　to　encourage　students　to　memorize　the　model　dia－
logs　appear　to　have　worked　well．　There　were　three　particular　kinds
that　were　used　to　motivate　the　participants　to　grapple　with　the　task　of
memorizing　dialogs．　The　first　design　was　that　their　final　grade　for　the
course　depended　largely　on　the　extent　to　which　they　would　memorize
the　dialogs（i．e．，30％）．　It　can　be　assumed　that　this　implementation
worked　well　from　the　considerable　increase　in　the　mean　score（十〇．78，
from　3．85　to　4．63，　for　Item　13），although　the　final　mean　itself　was　not　that
high．　The　other　two　designs　were　that　at　least　a　third　of　each　class　was
spared　for　students　reviewing　or　memorizing　the　dialogs　for　the　week，
and　for　them　checking　each　other’s　degree　of　memorization　for　those
dialogs．　These　second　and　third　designs　also　seem　to　have　worked　very
well　considering　that　the　mean　scores　of　the　survey　items　for　these
（ltems　48　and　49）were　significantly　higher（5．32　and　5．25　respectively）．
　　　However，　the　results　best　indicating　the　success　of　intervention
with　regard　to　model　dialog　memorization　are　probably　on　what
Table　5 Questionnaire　results　for　the　items　pertaining　to　Research　Question　l（1）oθs　the　inclusion　qプmodel
dialog　memorization　as　Part（）fα　1αngUαge　course　increαse　the　degree　Qブmemorization　by　studentsP）
Survey　item Survey　Str（〕ngly　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Slightly　Slightly　　　　　　　　　　　　　　Disagreetiming　disagree　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disagT召e　　agree
　　　　　　StronglyAgree　　　　　　　　　　　　　　Mean
　　　　　　　ag「ee
SD
13Whg・．m・m・・i・i・g　m・d・1　di・1・9・・an　incenti・・i・th・f・・m・f
　　recelvlng　a　good　grade　will　be　favorable，
Initial 6％ 15％ 15％ 27％ 24％ 13％ 3．85 1．44
Final 0％ 3％ 14％ 26％ 29％ 27％ 4．63 Ll2
ヱ）ifference一6％ 一12％ 一1％ 一1％ 6％． 14％ 0．78 一〇．32
311can　n°w・se　w・・ds　i・th・g・amm・tically　c・・rect　f・・m　and
　　order．
Final 0％ 3％ 26％ 52％ 13％ 6％ 3．94 0．88
　　Ihave　come　to　use　sentence　structures　that　I　did　not　use　be－32
　　fore（e．9．　hypotheticals，　tag　questions）．
Final 0％ 3％ 19％ 45％ 23％ 10％ 4．16 O．95
　　Ican　now　pronounce　individual　words　properly（e．g．，　words
33with　T　at　the　end，‘sh’and‘s，’Tand‘r；explosives（i．e．，‘p，’‘b，’
　　‘t，’‘d，’‘k，’and‘g’〉）．
Fina1 0％ 3％ 19％ 42％ 19％ 16％ 4．26 1．05
341can　now　link　words　when　pronouncing　them．Final 0％ 0％ 3％ 35％ 35％ 26％ 4．84 0．85
351・an　n・w　p・・n・unce　w・・d・with・pP・・P・i・t・i・t・n・ti・n　and
　　streSS．
Final 0％ 0％ 0％ 48％ 26％ 26％ 4．77 0．83
36詣、器mbe「°f　ph「ases　that　l　can　use　as　chunks　has　in一Final 0％ 0％ 0％ 45％ 26％ 29％ 4．84 0．85
381have　come　to　use　gestures　and　facial　expressions．Final 0％ 6％ 23％ 32％ 29％ 10％ 4．13 1．07
　　Ihave　come　to　use　fillers（e．g．，“well，”“uh，”“you　know”）when
39what　I　want　to　say　is　not　coming　out　of　my　mouth　on　the
　　spot．
Final 0％ 0％ 3％ 45％ 19％ 32％ 4．81 O．93
　　The　fact　that　there　was　some　time　spared　for　checking
48memorization　in　each　class　motivated　me　to　memorize　the
　　dialogs．
Final 0％ 0％ 7％ ll％ 25％ 57％ 5．32 O．94
4g　The　fac！that　the「e　was．some　time　spared　ior　memgrizing
　　dialogs　ln　each　ciass　motlvated　me　to　memorlze　the　dlalogs．
Fina1 0％ 0％ 4％ 14％ 36％ 46％ ．　5．25 O．84
Survey　item Surveytiming0％ 10－20％　　30－40％　　50－60％　　70－80％　　90－100％MeanSD
40What　percentage　of　the　dialogs　did　you　memorize　at　least
　　once　during　the　semester？
Final 0％ 0％ 3％ 13％ 33％ 50％ 81％ 0．16
41What　pe「centage・f　the　di・1・9・did　y・u　m・m・・ize　twice・・
　　more　during　the　semester？
Final 0％ 50％ 39％ ll％ 0％ 0％ 26％ 0。16
????????????????。?（?。??????
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percentage　of　the　dialogs　the　students　actually　got　to　memorize（ltern
40）．Their　achievement（the　mean　81％），　albeit　a　self－report，　can　be
considered　significant，　although　most　of　them　could　not　get　around　to
asecond－round　memorization（the　mean　26％for　Item　41）．　Lastly，
although　not　that　noteworthy，　the　reported　overall　improvements　in
the　students’gramrnar，　pronunciation，　vocabulary，　paralanguage，　and
strategies（lterns　31－36，38，　and　39）can　also　support　the　claim　that　those
instructional　means　succes’唐?浮撃撃凵@push d　the　students．
Reseαrch　Question　2－1
　　　As　Table　6　shows，　model　dialogs　with　video　seem　to　have　brought
about　more　learning　effects　than　samples　with　audio－only．　For　exam－
ple，　over　the　semester，　the　students’awareness　that　strategy　learning　is
important　increased（Items　8　and　9），　and　this　change　is　attributable　to
their　use　of　video　dialogs。　In　fact，　their　preference　for　the　inclusion　of
video　in　example　materials　for　oral　communication　increased　signifi－
cantly　compared　to　the　beginning　of　the　sernester（十〇．77　for　Item　11）．
The　superiority　of　video　over　audio－only　dialogs　in　terms　of　learning
effects　can　be　further　supported　from　the　students’overall　reflections
that　video　dialogs　were　easier　for　them　and　helped　them　learn　non－
verbal　paralinguistic　features（ltems　42　and　43）．
　　　Interestingly　and　not　totally　unrelated，　the　students’strong　belief
that　emulating　exemplary　pronunciation　is　important，　which　was　found
both　at　the　start　and　the　end　of　the　semester（ltem　lO），　as　opposed　to
their　less　strong　belief　in　following　exemplary　non－verbal　paralanguage
（lteln　9）suggests　that　non－verbal　aspects　of　oral　communication　are
generally　not　seen　by　Japanese　learners　as　something　to　learn　from
experts　of　the　target　language，　a　point　addressed　in　the　discussion　part
of　this　report．
Reseα「ch　Question　2－2
　　　Table　7　reveals　that　the　participants’overall　attitudes　towards　the
length　of　the　model　dialogs　were　that　they　favored　shorter　than　longer
ones，　One　of　the　caveats　to　the　results，　however，　is　that　as
，Table　6　Questionnaire　results　for　the　items　pertaining　to　Research　Question　2－1（1）o　video　and　audio辮α’¢万αZs
　　　　　　　　／b7　model（iialog　memorizαtion　differentiallyαカFect　hOW　students　leam　the　material～）
Survey　item Survey　　S孟γoη9砂　　　　　　 　　　　　　　　　　Slight砂　　　　　　　　　　　　1）isagreetiming　disagree　　　　　　　　 　　　　　　　　　disagree
Slightly　　　　　　　　　　　Str（）ngly　　　　　　Agree　　　　　　　　　　　　　　Mean
ag「ee　　　　　　　　　　　　ag？’ee
SD
Initial 4％ 5％ 15％ 24％ 29％23％ 4．35 L35
8　Learning　strategies　for　oral　communication　is　important．Final 0％ 1％ 8％ 22％ 35％ 35％ 4．95 0．98
Difference　　－4％一4 一7％ 一2％ 6％ 12％ 0，59 一〇．37
Initial 1％ 9％ 28％ 25％ 20％ 17％ 4．06 1．27
　　Noting　gestures　used　by　native　speakers　and　advancedg
　　learners　is　important．
FinaI 0％ 0％ 11％ 30％ 30％ 28％ 4，76 0．98
1）ifference　　－1％一9％ 一17％ 6％ 10％ 11％ O．　70 一〇．　29
Initial 0％ 1％ 10％ 20％ 22％ 47％ 5．04 1．08
　　Noting　pronunciation　made　by　native　speakers　and　ad－10
　　vanced　learners　is　impQrtant．
Final 0％ 0％ 0％． 18％ 33％ 49％ 5．30 0．76
Difference0％ 一1％　　－10％ 一2％ 11％ 2％ O．26 一（131
Initial 5％ 8％ 25％ 27％ 27％ 8％3．86 1．26
　　Model　material　for　oral　communication　should　includell
　　video．
Final 1％ 0％ 16％ 28％ 26％ 28％ 4．63 1．12
Difference　　－4％ 一8％ 一9％ 1％一1％ 21％ o．　77 一〇，14
　　Model　dialogs　with　video　were　easier　to　study　than　those42
　　with　audio－only．
Final 0％ 4％ 7％ 39％ 25％ 25％ 4．61 1．07
43Vid・⑩・1・9・w・・e　h・lpf・l　f・・1・a・ni・g　9・・t・・e・and　f・・i・l
　　exp「esslons・
Final 0％ 0％ 7％ 50％ 25％18％ 4．54 O．88
?＝?????????????（????。??。）
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acknowledged　above，　the　definition　of　shorter　and　longer　dialogs　was
not　made　clear．　Moreover，　a　possible　serious　limitation　to　the　interpre－
tation　of　the　results　is　that　some　of　the　lorlger　dialogs　were　indeed　too
long　and　it　is　possible　to　conjecture　that　the　participants　had　a　hard
time　memorizing　those　very　long　ones　and　that　accelerated　their　abhor－
rence　to　long　dialogs　in　general．　On　the　other　hand，　the　primary　reason
that　the　participants　reported　that　they　had　not　heard　or　used　phrases
from　longer　dialogs　might　have　been　that　their　study　abroad　life　had
not　commenced　yet．　In　other　words，　they　might　have　reported　more
positively　if　they　had　been　asked　to　report　on　those　after　having　fin－
ished　their　study　abroad　experience．
Reseα「ch　Question　2－3
　　　Table　8　illustrates　that　while　the　participants　were　in　more　favor　of
digital　material　for　learning　oral　communication　at　the　end　of　the　se－
mester　if　it　was　readily　usable　on　their　portable　devices，　their　preference
toward　such　material　was　still　not　that　high（4．65　for　Item　14）．　Also，
although　more　than　80％of　the　students　resporlded　that　they　had
smartphones　when　answering　the　first　questionnaire，　they　did　not　fully
utilize　the　digital　material　available　on　YouTube．　The　ratio　on　which
they　downloaded　the　files　was　quite　low，　too．　This　may　have　been　the
case　because　they　could　easily　strearn　the　files　and　were　unfamiliar　with
downloading　material　frorn　YouTube，　another　point　addressed　in　the
discussion．
Reseαrch　Question　3
　　　Table　9　differentiates　the　Study－Abroad　Group’s　response　data　and
the　NON－Study－Abroad　Group’s　data　of　all　the　items　presented　above
and　compares　their　response　data　for　each　survey　item．　The　results
show　that　the　mean　scores　for　the　Study－Abroad　Group　were　in　most
cases（except　for　Items　11，33，38，40，　and　45）higher　than　for　the　NON－
Study－Abroad　Group．　Furthermore，　the　mean　scores　for　the　Study－
Abroad　Group　for　32％of　the　items（80ut　of　25）were　significantly
higher（defined　here　as‘by　O．50r　greater’）than　those　for　the　NON一
Table　7Questionnaire　results　for　the　items　pertaining　to　Research　Question　2－2（Do　longer　and　shorter　materials
for　model　dialog　memorization　differentially　affect　hOW　students　leαrn　the　materiαt？）???
Survey　item 1牒蕩灘・・∫α9　灘競Slightly　　　　　　　Agreeagree Strongly　　　　　　　Mean　ag「ee SD
Initial 10％ 16％ 37％ 31％ 3％ 3％ 3．12 1．12
12Model　dialogs　should　be　long　in　length．Final 8％ 15％ 40％ 26％ ll％ 0％ 3．18 1．06
Difference一2％ 一1％ 3％ 一5％ 8％ 一3％ O．　06 一〇．06
　　Iremember　more　phrases　from　longer　dialogs　than　from44
　　shorter　dialogs．
Final 7％ 11％ 57％ 7％ 14％ 4％ 3．21 1．17
　　Ihear　and　use　more　phrases　from　longer　dialogs　than　from45
　　shorter　dialogs　in　actual　oral　communication．
Final 4％ 7％ 36％ 36％ ll％ 7％ 3．64 H3
Table　8Questionnaire　results　for　the　items　pertaining　to　Research　Question　2－3（1）oθs　the　availαbility
qプ彦he　learning〃maten’al　on　the　lntemet　affect　hOW　students　leαrn　the　mαteriα1，P）
???
（???
●
G。j
Survey　item Survey　Strongly　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stightly　Slightty　　　　　　　　　　　　　ヱ）isagreetiming　disagrθθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disagree　　agree
　　　　　　StrongtyAgree　　　　　　　　　　　　　Mean
　　　　　　　ag「ee
SD
Initial 10％ 4％ 14％ 26％ 23％ 23％ 4．16 1．52
　　Learners　will　utilize　digital　materials　for　learning　oral
14communication　if　they　are　easily　used　on　their　portable
　　devices，
Final 2％ 3％ 10％ 26％ 29％ 29％ 4．65 1．21
1）ifference一8％ 一1％ 一4％ 0％ 7％ 7％ 0．49 一〇．31
　　In　learning　the　model　dialogs，　I　streamed　the　video　and46
　　audio　files　on　YouTube．
Final 4％ 4％ 18％ 39％ 25％ 11％ 4．ll 1．17
　　In　learning　the　model　dialogs，　I　downloaded　the　video　and47
　　audio　files　from　YouTube　to　my　mobile　digital　devices．
Fina1 32％ 11％ 18％ 29％ 7％ 4％ 2．79 1，52
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Study－Abroad　Group（ltems　8，35，36，42，43，44，．48，　and　49），　whereas　no
significance　to　the　contrary（i．e．，　survey　items　on　which　the　mean　scores
for　the　Study－Abroad　Group　were　lower　than　the　scores　for　the　NON－
Study－Abroad　Group　by－0．50r　greater）was　found．　The　results　over－
all　suggest　that　those　students　about　to　study　abroad　were　naturally
more　motivated　in　studying　English　and　as　a　consequence　more　recep－
tive　to　the　dialog　memorization　task．
Discussion
　　　Regarding　the　research　question　about　the　extent　to　which　the　in－
clusion　of　model　dialog　memorization　as　part　of　a　language　course　in－
creases　the　degree　of　memorization　by　students，　the　results　showed　that
the　three　kinds　of　instructional　means　employed　in　the　course　for　moti－
vating　studerlts　to　memorize　model　dialogs　worked　very　well．　The、most
remarkable　results　were　that　the　allocation　of　class　time　for　reviewing
and　memorizing　dialogs　and　checking　memorization　turned　out　to　have
had　a　powerful　motivational　effect．　To　interpret　this　in　another　way，
what　might　the　degree　of　memorization　have　been　if　no　class　tirne　had
been　allocated　for　memorization　check　and／or　reviewing　and　memoriz－
ing　the　dialogs？　Results　of　a　preliminary　study　conducted　by　the
author（Matsuzaki，2012）indicated　that　learners　might　not　embark　on
the　task　of　memorization　on　their　own　even　if　they　view　it　as　helpful　or
important．　In　that　study，　the　author　administered　a　survey　to　two
groups　of　students　who　had　just　finished　a　short－term　study　abroad
program．　Both　groups　of　students　had　been　provided　with　the　same
model　dialog　material　used　in　the　current　study，　The　methodological
difference　between　the　two　groups　was　that　one　group　had　taken　a
course　taught　by　the　author（the　design　of　which　was　almost　identical
to　the　course　being　discussed　in　this　report），　whereas　the　other　group
only　loined　the　study　abroad　program　without　taking　the　course．　The
latter　group　expressed　contradictory　responses　in　that　they　regarded
sample　memorization　as　beneficial　or　even　crucial　but　did　not　actually
work　on　memorization　with　the　excuse　that　they　did　not　have　time　for
Table　9Questionnaire　results　for　Research　Question　3（ls　model　dialog　memorization　done　more　by　students
・b・昭・S励伽・伽・n・by・媚・nt・i・tere・励・傭脚㎎・…η…‘・Pl・n　ab・燃P）
Survey　item
Survey
timing
Study　A　broad
　　　Group
／＞て）ノ＞Study　A　broad
　　　　　　Group
1）ifferencθウ／ωSA　G
　　　＆NOハ「SAG
Mean SD Mean SD Mean SD
Initial 4．25 1．22 4．67 1．66 一〇．42 一〇．44
8　Learning　strategies　for　oral　communication　is　important．Final 4．99 096 4．83 LO7 0．16 一〇．12
Differenceo．　74 一〇．27 0．16 一〇．59 O．58 0．32
9ド・ti・g　gest・・es・sed　by・・ti…peakers　and　advanced　lea「ne「s　is
　　　lmportant．
Initial 4．06 1．32 4．08 1．14 一〇．03 O．18
Final 4．84 1，00 4．52 0，90 0，32 O．10
1）ifferenceO．　78 一〇．32 O．44 一〇．24 0．34 一〇．07
　　　Noting　pronunciation　made　by　native　speakers　and　advanced　learners10
　　　1s　lmportant．　　　　・
Initial 4．97 1．10 5．25 0．99 一〇．28 O．11
Final 5．28 0．78 539 0．72 一〇．12 O．06
1）ifference0．　30 一〇．32 0．14 一〇．27 0．16 一〇．　06
Initial 4．06 Ll4 3．26 1．45 O．80 一〇．31
11Model　material　for　oral　communication　should　include　video．FinaI 4．83 0．98 4．04 1．33 0．78 一〇．35
1）ifference0，77 一〇．16 O．　78 一〇．12 一〇．　Ol 一〇．04
Initia1 3．17 1．03 2．96 L37 O．22 一〇，33
12Model　dialogs　should　be　long　in　length． Fina1 3，24 LO3 3，00 1．17 0．24 一〇．14
Difference0．06 0．00 0．04 一〇．20 0．02 O．19
　　　When　memorizing　model　dialogs，　an　incentive　in　the　form　of　receiving13
　　　agood　grade　will　be　favorable．
Initial 3．74 1．47 4．17 1．31 一〇，43 0．16
Final 4．64 1，17 4．61 0．99 0．03 O．18
Difference0，90 一〇．30 0．44 一〇．32 0．46 0．02
　　　Learners　will　utilize　digitai　rnaterials　for　learning　oral　communicationl4
　　　if　they　are　easHy　used　on　their　portable　devices．
Initial 4．37 1．45 3．58 L59 0，78 一〇．13
Final 4．86 1．05 4．04 1．46 0．81 一〇．41
1）ifferenceO．49 一〇．40 O．　46 一〇．　12 o．　03 一〇．28
311can　now　use　words　in　the　grammatically　correct　form　and　order．Flnal 4．04 0．77 3．63 1．19 0．42 一〇．42
　　　Ihave　come　to　use　sentence　structures　that　I　did　not　use　before（e．g．，32
　　　hypotheticals，　tag　questions）．
Final 4．26 0．96 3．88 0．99 0．39 一〇．03
＝?。??????????????。?（??????）
331can　n・w　p・・n・unce　i・di・idual　w・・ds　p・・pe・1y（e・9・w・・d・with　T・t
　　　the　end，‘sh’and‘s，’Tand‘r；explosives（i．e．，‘p；‘b，’‘tノ‘d：‘k，’and‘g’〉）．
Final 4．22 0．90 4．38 L51 一〇．16 一〇．60
341can　now　link　words　when　pronouncing　them．Final 4．96 0，77 4．50 1．07 0．46 一〇．30
351can　now　pronounce　words　with　appropriate　intonatjon　and　stress．Final 4．96 0．82 4．25 O．71 0．71 0．12
36The　number　of　phrases　that　I　can　use　as　chunks　has　increased．Final 5．04 O．82 4．25 0．71 0，79 0．12
381have　come　to　use　gestures　and　facial　expressions，Fina1 4．09 1．04 4．25 1．28 一〇．16 一〇．24
　　　Ihave　come　to　use　fillers（e．g．，“well，”“uh，”“you　know”）when　what　I39
　　　want　to　say　is　not　coming　out　of　my　mouth　on　the　spot．
Final 4，91 0．90 4．50 LO7 0．41 一〇．17
42Model　dialogs　with　video　were　easier　to　study　than　those　with　audio－
　　　only．
Final 4．74 0．92 4．00 1．58 0．74 一〇．67
43　Yideo　dialogs　were　helpful　for　learning　gestures　and　facial　expres－
　　　Slons．
Final 4．65 0．93 4，00 0．00 0．65 0．93
441「emembe・m・・e　ph・ase・f・・m　l・ng・・di・1・gs　than　f・・m　sh・・t・・dia－
　　　10gs．
Final 3．30 Ll8 2．80 1．10 0．50 0，09
451hea・and　use　m・・e　ph・a・es　f・・m　l・nge・di・1・gs　than　f・・m・h・・t・・
　　　dialogs　in　actual　oral　communication．
Final 3．61 1．12 3．80 1．30 一〇，19 一〇．19
461・lea・ni・g　th・m・d・l　di・1・9・・Ist・eamed　the・id・・and　audi・files・n
　　　YouTube．
Fina1 4．17 1．23 3，80 0，84 0．37 O．39
　　　In　learning　the　model　dialogs，　I　downloaded　the　video　and　audio　files47
　　　from　YouTube　to　my　mobile　digital　devices．
Final 2，87 1，58 2．40 1，34 0，47 0．23
48The　fa・t　th・t　th・・e　was　s・m・time　spa・ed　f・・checki・g　m・m・・i・ati・n
　　　in　each　class　motivated　me　to　memorize　the　dialogs．
Fina1 5．48 O．85 4．60 1．14 0．88 一〇．29
4g　The　fact　that　there　was　some　time　spared　for　memorizing　dialogs　in
　　　each　class　motivated　me　to　memorize　the　dialogs．
FinaI 5．35 0．83・ 4．80 O．84 0．55 0．00
Survey　item Surveytiming
Study　A　broad
　　　Group
ノVαVS‘嘱y
肋70αdOπ）ゆ
Difference　b／w　SA　G
　　　＆NON　SA　G
Mean SDMean SD Mean SD
40What　percentage　of　the　dialogs　did　you　memorize　at　least　once　during
　　　the　semester？
Final 80％ 0．16 87％ 0．18 一8％ 一〇．02
　　　What　percentage　of　the　dialogs　did　you　memorize　twice　or　more　dur－41
　　　ing　the　semester？
Final 28％ 0．17 18％ 0．13 9％ 0．04
???????????????????????＝?
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it．　Although　the　number　of　the　participants　in　that　study　who　were　in
that　group　was　small（n＝9），　it　can　be　argued　that　there　are　learners
who　think　that　sample　memorization　is　conducive　to　L2　acquisition　but
do　not　or　cannot　spare　tirne　for　it　unless　required　to　do　so　by　some　ex－
ternal　push．　This　is　a　possible　area　for　further　research　with　more　par－
ticipants．
　　　In　terms　of　the　use　of　video　material　as　a　means　to　help　learners
study　model　dialogs，　the　results　were　in　favor　of　such　use．　However，
while　the　overall　ratings　in　favor　of　video　material　can　be　viewed　as
being　high　enough，　it　can　be　pointed　out　that　they　are　still　not　notably
high（i．e．，　all　below　5，0）．　There　are　at　least　two　possible　explanations　for
this．　First，　as　indicated　earlier，　the　overall　quality　of　the　video　material
was　not　of　a　high　professional　quality．　Although　the　production　team
did　their　best　given　the　budgetary　limitations，　it　cannot　be　denied　that
the　modest　preference　toward　video　by　the　participants　was　due　to　this
factor．　There　is　a　need　for　further　research　in　which　more　sophisticated
video　material　as　a　research　instrument　will　be　developed　and　any　pos－
sibility　of　whether　the　quality　of　video　is　sufficient　or　not　will　be　ruled
out，　The　second　possible　reason　pertains　to　another　research　sub－
question　on　the　availability　of　material　on　the　Internet．　It　may　have
been　difficult　for　the　participants　to　reflect　on　the　usefulness　of　video
while　putting　aside　the　issue　of　the　accessibility　of　the　material　with
their　mobile　devices．　In　other　words，　their　ratings　on　video　material
might　have　been　lowered　because　they　had　difficulty　accessing　the　ma－
terial　on　the　Internet．　This，　too，　is　another　area　of　interest　to　be　investi－
gated　with　a　more　sophisticated　research　design．
　　　There　are　two　other　things　that　should　be　pointed　out　about　the　use
of　video．　First，　while　the　participants　overall　regarded　emulating　native
and　advanced－level　speakers　on　pronunciation　aspects　as　important
even　at　the　outset　of　this　study，　their　equivalent　rating　on　paralanguage
was　not　that　high　at　the　beginning　and　still　did　not　reach　the　same　level
mean　score　as　the　pronunciational　aspect　by　the　end　of　the　semester．
Considering　the　significance　of　paralanguage　in　successful　face－to－face
communication，　this　result　is　worthy　of　attention．　More　direct
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approaches　to　educating　students　on　the　importance　of　paralanguage
may　be　needed．　The　other　thing　is　that　one　possible　reason　why　there
was　a　significant　increase　in　the　mean　score　of　the　item　on　the　impor－
tance　of　learning　communication　strategies　is　that　the　video　contained
anon－native　speaker’s　performance．　The　performer，　the　author　himself，
represented　a　highly　skilled　non－native　speaker　of　English　who　orches－
trated　all　kinds　of　paralanguage　to　compensate　for　any　inadequacies　in
his　English　compared　to　a　proficient　native　speaker．　It　is　possible　that
the　participants　watched　his　performance　closely　and　noticed　a　range　of
non－verbal　cue合　he　used　to　make　the　communication　flow　smoothly．
　　　With　respect　to　the　length　of　dialogs　to　memorize，　contrary　to　the
author’s　expectations，　the　participants　overall　were　not　in　favor　of
longer　dialogs．　The　author　is　of　the　opinion　that　for　discoursal　cues　to
be　properly　learned，　they　should　be　learned　in　longer　language　ex－
changes　where　the　usage　of　such　cues　will　be　clearer　than　when　they
are　embedded　in　very　short　exchanges．　It　may　be　that，　as　suggested
earlier，　the　students　not　in　favor　of　longer　dialogs　might　have　been
influenced　by　the　fact　that　they　did　not　have　experience　studying
abroad，　where　phrases　from　those　longer　dialogs　would　be　expected　to
be　encountered　so　frequently　that　their　evaluation　on　the　longer　dialogs
might　have　changed　in　favor　of　them．
　　　The　most　disappointing　results　were　found　regarding　the　access　to
the　video　and　audio　material　on　the　Internet．　Although　the　participants
seemed　to　have　a　positive　view　toward　the　use　of　digital　material　on　the
Internet，　their　use　of　the　material　for　this　study　was　quite　limited．　One
possible　reason　for　this　is　that　once　again，　the　overall　quality　of　the
material　was　not　as　sophisticated　as　the　work　a　high－end，　professional
studio　might　do．　Besides，　the　content　was　not　readily　accessible　on　the
Internet．　Students　first　had　to　access　a　portal　blog　page　and　jump　to　the
YouTube　link　of　each　dialog　and　they　had　to　do　the　same　thing　again
and　again　for　different　dialogs．　In　short，　it　was　not　user－friendly　at　all．
What　was　worse，　downloading　YouTube　content　required　them　to　first
install　some　software　that　may　have　been　difficult　for　them　to　utilize，
Put　another　way，　it　is　highly　possible　that　their　familiarity　with
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software　was　inadequate　to　make　the　most　of　the　material．　Lastly　and
equally　important，　although　this　was　a　local　issue　with　the　university，
for　the　students　to　use　the　Wi－Fi　connection　available　on　campus，　they
first　needed　to　have　an　orientation　and　set　up　their　devices　typing　in　a
lengthy　ID　and　password．　Added　to　that，　the　Wi－Fi　signals　were　not
ubiquitously　available　on　campus。　These　all　might　have　contributed　to
the　participants’not　effectively　using　the　digital　material．
　　　On　the　other　hand，　the　most　substantial　finding　from　this　study
with　ir【1plications　for　classroom　instruction　was　that　the　Study－Abroad
Group　revealed　far　more　positive　attitudes　to　the　dialog　study　than　the
NON－Study－Abroad　Groμp．　This　may　mean　that　a　language　class　with
students　who　are　about　to　study　abroad　would　be　a　suitable　teaching
context　where　they　could　engage　in　language　tasks　that　are　presumably
conducive　to　L21earning　but　are　not　their　favorite　kinds　of　tasks．　That
is　to　say，　although　this　study　itself　was　investigating　the　particular
language　leqrning　task　of　memorizing　samples，　other　language　tasks
should　also　be　investigated　to　see　if　this　tentative　claim　is　indeed　the
case．　One　last　thing　of　note　is　that　while　there　was　such　a　difference
between　the　two　groups，　the　NON－Study－Abroad　Group　did　work　on
dialog　study　extensively　too　and　got　to　memorize　a　lot　of　the　material．
This，　again，　indicates　that　the　instructional　interventional　tools　to　have
students　memorize　the　dialogs　were　effective，
Conclusion
　　　It　may　be　that　the　major　reason　why　the　course　went　successfully
was　because　of　the　intricate　harmony　of　all　the　instructional　devices
ernployed　for　it．　This　is　something　that　is　hard　to　determine　using　sta－
tistics，　as　there　were　so　many　variables．　Nevertheless，　the　descriptions
of　the　course　provided　in　this　report　are　hoped　to　be　a　resource　for　other
classroom　practitioners　and　schoo1　administrators　who　wish　to　provide
the　best　instruction　they　can．
　　　The　participants　were　successfully　stimulated　to　memorize　most　of
the　dialogs　one　time；however，　one　time　is　obviously　not　adequate　for
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long－term　language　learning　improvement．　In　the　course，　the　students
were　encouraged　to　go　over　the　dialogs　at　least　one　more　time，　but　none
of　them　managed　to　memorize　more　than　half　of　the　dialogs　during　the
second　round．　This　is　yet　another　area　for　further　investigation　that
will　see　if　there　is　a　way　to　get　learners　to　continue　working　on　the
material　that　they　have　already　worked　on　once．
　　　Finally，　this　research　is，　as　pointed　out　at　the　beginning　of　this
paper，　ongoing，　and　the　author　is　embarking　on　several　follow－up　stud－
ies．　In　those　studies，　various　elements　in　the　research　design　are　im－
proved　in　order　to　find　out　whether　the　findings　discussed　above　are
statistically　Sound　or　apPlicable　only　to　the　participants　reported　in　the
current　report．　A　follow－up　study　using　the　exact　research　design　will
be　done　with　a　different　group　of　participants．　When　that　study　is　con－
ducted，　a　control　group　will　be　created．　Another　follow－up　is　an　analy－
sis　to　be　made　on　the　Study－Abroad　Group　discussed　in　this　report　to
find　out　whether　they　still　have　their　positive　attitudes　toward　dialog
memorization　after　returning　from　studying　abroad．　With　this　addi－
tional　research，　it　is　hoped　that　stronger　claims　can　be　made　on　the
efficacy　of　model　dialogs　and　instructional　intervention．
Achηowledgemθnt　7「his　rθSθa7ch　is　funded　bニソ　MEX7ンtfSPS　Gr乙nt－in－A　id　fo7
Young　Scientists（B）24720271．
Notes
1　Actually，　there　were　also　l20ther　students　participating　in　the　study；how－
　　ever，　they　only　participated　partially　arld　thus　their　answers　to　the　ques－
　　tionnaires　were　counted　out　in　the　reported　results．
2　This　was　a　potential　drawback　of　this　study：for　most　of　the　participants
　　taking　the　course，　their　final　grade　for　it　would　not　be　part　of　their　aca－
　　demic　credit　requirement　for　graduation．　It　was　a　relatively　new　course
　　and　while　the　university　was　able　to　establish　the　course，　they　could　not
　　make　it　part　of　the　official　courses　that　need　to　be　completed　for　gradua－
　　tion．
3　Actually，　it　was　from　the　second　week　as　the　first　week　was　for　orientation．
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Appendix　A
Script　sαmPles／br　the（iifferent（iiαlog　tyPesαnd〃Zθ〃YOU　Tu　be　linles
1．Short　dialog　with　audio　only（http：〃www．youtube．comlwatch？v＝ZhSBI83nWkO）
Dialogue　o4：（all　it　a　day
〕oe　　　l　We’ve　done　more　than　enough　for　today．　Letls　call　it　a　day．
Takeshi　2　1　was　going　to　say　the　same　thing．
EXPRESSIONS：（1）ca目it　a　day
　　　　　1　今日はもう十二分だね。ここまでにしよう。
　　　　　2　僕も同じことを言うところだったよ。
RELATED　EXPRESSIONS：（2）exactly　the　same　thing
2．Short　dialog　with　video（http：〃www．youtube．com／watch？v二dRWqcyODjXw）
Dialogue　53：See？ltold　you・
Joe　　　1　0h　man，1　got　a　D　in　the　economics　course．
Takeshi　2　　See？Itold　you．
Joe　　　3　1know．1　should　have　attended　class　more．
EXPRESSIONS：（2）See？ltQld　you．
　　　　1　ああ，経済学，D取っちゃったよ。
　　　　z　ほら見たことか。
　　　　3　わかってるって。もっと出席しておくべきだったよ。
RELATED　EXPRESSIONS：（1）A＋ノA－／F
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3，Long　dialog　with　audio　only（http：〃www．youtube．comtwatch？v＝xsGPOLflidl）
Dialogue　48：1，m　supposed　to＿
Joe
Takeshi
Joe
Takeshi
Joe
Takeshi
Joe
Takeshi
??．
??
Takeshi，　is　your　laptop　connected　to　the　Internet？
Yes．　Do　you　want　to　use　it？
May　I？rm　supposed　to　be　receiving　an　important　emai1．
All　right．　rve　gotta　fin量sh　up　this　report　on　my　computer　by　noon，　but　if
it「s　urgent，　go　ahead．
Thanks　a　lot．　It　won’t　take　more　than　a　few　minutes．
rm　not　in　such　a　hurr対oe，　so　take　your　time．
Iappreciate　it，　Takeshi．1　will　buy　you　a　coffee　latez
Uh，　never　mind，　What　are　friends　for？
EXPRESSIONS：（3）＜be＞supposed　to＜do＞（4）urgent（6）in　a　hurry／Take　yourtime．（7）Iappreciate
it．（8）Never　mi∩d．／What　are　friends　for？
1
???
??
タケシ，君のノートパソコン，ネット繋がってる？
うん。使いたいの？
いい？大事なメールを受け取ることになっててさ。
いいよ。昼までにこのパソコンでレポート仕上げなきゃだけど，急ぎだったら，お先
にどうぞ。
ありがとう。何分もかからないから。
そんなに急いでないから，ジョー。ごゆっくりどうぞ。
ありがとう，タケシ。後でコーヒーおごるよ。
いいって。友達じゃん。
RELATED　EXPRESSIONS：（3）Do　you　mind　i臼．．．？fIs　it　OK　if　i
rushed．
． （4）That　can　wait．（6）1’mnot　that
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4．しong　dialog　with　video（http：〃www．youtube．comlwatch？v＝RbFibqM4fKw）
Dialogue　51：You　earned　it・
Pro£Z．
Takeshi
Prof．　Z．
Takeshi
Pro丘Z．
Takeshi
Prof．　Z，
Takeshi
Prof．　Z，
Takeshi
Prof．　Z．
1　You　look　happy．　You　got　some　good　news，　right？
2　　Ybulre　right．
3　Tell　me．
4　　1got　the　scholarship．
5　　Ybu　got　the　scholarship？
6　Yeah．
7　　Really？
8　Wdl，　thank　you，　Professor　Zitowitz，　fbrwriting　a　recommendation
　　lettez
g　Well，丘rst　ofall，　congratulations．　And　to　be　honest　wlth　you，　I　mean，　I
　　didnlt　do　anything．　Ybu　earned　it，　and　rm　proud　ofyou．　Good　work．
10Well，　thank　you　so　much．
11　Thank　you．
EXPRESSIONS；（1）＿，right？（9）Congratulations！／To　be　honest，．．，／You　earned　it．／1圏mproud　of　you．
／Good　work．
??．?????うれしそうですね。何か良い知らせがあるんですね？はいそうです。
教えてください。
奨学金もらえました。
奨学金をもらえたって？
はい。
本当に？
有難うございました，ジトウィッツ先生，推薦状を書いてくださって。
まず，おめでとう。そして，正直，僕は何もしていないから。君が勝ち取ったんです。
誇りに思います。よくやりましたね。
本当に有難うございました。
こちらこそ。
RELATED　EXPRESSIONS：（9）Good　job．
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Appendix　B
The　questionnaire　administered　bothαt　the　beginning　and　the　end　Of　the
s召mθstθ7
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2012年　　月 日　No．
英語学習に関するアンケート
このアンケート調査は明治大学政治経済学部にて行われるもので，5つのパートで構成されています。名前
を記入する必要はありません。それぞれの指示に従って回答を記入してください。これはテストではありま
せん。「正解」や「不正解」のあるものではありません。この調査の結果は，研究目的のためのみに使用さ
れます。個人が特定されるデータは守秘することをお約束します。正直にご回答いただけますよう，何卒よ
ろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バート1
パート］．・2は，日本人英語学習者（あるいは日本育ちの外国籍学習者）が英語での対人オーラル・コミュ
ニケーショ．ン・スキルを身に付けていく上で重視すべきことについてのアンケートです。このパートでは，
あなたが以下の項目にどの程度同意するかを，1から6の番号の中からひとっずっ選び，丸（○）で囲んで
下さい。記入漏れのないようにお願いいたします。
　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
（例）もしあなたの考えが次の内容に非常に共感できる場合，次のように記入します。
映画を観るのは好きだ。 1　2　3　4　5　6
1． 文法ルール（＝センテンスを作る上での規則）を覚えることは大事だ。 1 2 3 4 5 6
2． 単語の発音の規則（例：語尾のT（エル）の発音法）を覚えることは重要だ。 1 2 3 4 5 6
3． 単語を覚えることは大切だ。 1 2 3 4 5 6
4． 会話で頻出のフレーズ（例：“Long　time　no　see．”）を覚えることは大事だ。1 2 3 4 5 6
5． 様々な題材を用いたリスニングのトレーニングを重ねることは大切だ。 1 2 3 4 5 6
6． 同じ題材を用いてリスニングを繰り返すことは重要だ。 1 2 3 4 5 6
7， 実際に英語でコミュニケーションを取る経験を積むことは重要だ。 1 2 3 4 5 6
8． コミュニケーションを円滑に進める手助けとなるストラテジーを学ぶことは大
魔ｾ。
1 2 3 4 5 6
9． 英語ネイティブや上級学習者の身振り手振り，顔の表情の表現を模倣すること
ﾍ重要だ。
1 2 3 4 5 6
10， 英語ネイティブや上級学習者の発音や間の取り方を模倣することは大切だ。 1 2 3 4 5 6
11． 英会話例文集の学習題材には，動画が含まれるべきだ。 1 2 3 45 6
12， 英会話例文集にあるダイアログは，長さの短いものが良い。 1 2 3 45 6
13， 英会話ダイアログの暗記学習は，成績評価というインセンティブがあると促さ
黷驕B
1 2 3 4 5 6
14． 音声や動画といった英会話学習題材は，自分が普段使用している携帯機器で簡
Pに再生できれば活用する。
1 2 3 4 5 6
15． 英語ネイティブや上級学習者の目，眉，口の動きを参考にすることは大事だ。 1 2 3 4 5 6
16． 複数の単語のかたまりで意味をなすものを覚えることは大切だ。 1 2 3 4 5 6
17． 英会話例文集の学習題材は，リスニングCDだけではなく，実演の動画データ
烽?黷ﾎ，その分，学習効果が高まると思う。
1 2 3 4 5 6
18． 自分の英語表現力の不足を補うため，身振り手振りや顔の表情の表現を学ぶこ
ﾆは大事だ。
1 2 3 4 5 6
19． 留学生との交流会などを含む様々な場面で英語でのコミュニケーションをたく
ｳん取ることは重要だ。
1 2 3 4 5 6
20． お気に入りの映画のセリフを何度も聞くなどのリスニング繰り返し学習は大事
ｾ。
1 2 3 4 5 6
裏に進んでFさい。
1
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　　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
21． 英語ネイティブや上級学習者によるイントネーションを参考にすることは大切
ｾ。
1 2 3 4 5 6
22． 文法に精通することは大切だ。 1 2 3 4 5 6
23、 CD・DVDからのデータ読み込み・取り込みが必要な英会話学習題材は，手間
ｪかかるので，手を付けないままになってしまう。
1 2 3 4 5 6
24． 語彙の学習は大事だ。 1 2 3 4 5 6
25． 幅広いジャンルの内容のリスニングを多くこなすことは重要だ。 1 2 3 4 5 6
26． 英会話ダイアログの暗記は，自分任せにされてしまうと，継続学習が難しい。 1 2 3 4 5 6
27． 英会話例文集にあるダイアログは，短いものより長いものの方が良い。 1 2 3 45・ 6
28． 発音用語（例：子音，破裂音，音の連結）を理解しておくことは大事だ。 1 2 3 4 5 6
パート2
このパートも，日本人英語学習者（あるいは日本育ちの外国籍学習者〉が英語での対人オーラル・コミュニ
ケーション・スキルを身に付けていく上で重視すべきことについてのアンケートです。このパートは質問形
式ですが，パート1と同じ方法で回答してください。
　　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
29． 多様な題材を用いて，たくさんリスニングをすることは大事ですか？ 1 2 3 45 6
30． 自分の英語実力不足を補うため，口頭手段（例；言いたいことがすぐに言えな
｢ときに“Welr’や‘「Ybu　know”などを挟んで時間を稼ぐ）を学ぶことは大事
ﾅすか？
1 2 3 4 5 6
31． 英語ネイティブや上級学習者による発音の強弱の付け方を参考にすることは大
ﾘですか？
1 2 3 4 5 6
32． 英会話ダイアログの暗記学習は，成績評価という強制力があると促されます
ｩ？
1 2 3 4 5 6
33． 語彙力を増やすことは重要ですか？ 1 2 3 4 5 6
34． 発音の仕方に精通することは大事ですか？ 1 2 3 4 5 6
35． 文法用語（例1形容詞，接続詞，現在完r進行形）を理解しておくことは重要
ﾅすか？
1 2 3 4 5 6
36． 英会話学習用の音声・動画題材は，自分が普段使用している携帯機器上で容易
ﾉウェブ・アクセスできるものであれば，活用しますか？
1 2 3 4 5 6
37． 英語ネイティブや上級学習者の手や体の動きを参考にすることは大事ですか？ 1 2 3 4 5 6
38， 英会話例文集の学習題材は，動画データも含まれていれば，より，勉強する気
ﾉなりますか？
1 2 3 4 5 6
39． 英語の授業などを通じて他者と英語でのコミュニケーションを積み重ねること
ﾍ大事ですか？
1 2 3 4 5 6
4G． 英会話例文集にあるダイアログは，長さの長いものが良いですか？ 1 2 3 4 5 6
41． 英会話テキストに付属しているCDといった特定の音声データを繰り返し聞く
ｱとは大事ですか？
1 2 3 4 5 6
42． 会話でよく使われるイディオムを学習することは重要ですか？ 1 2 3 4 5 6
2
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バート3
パート3・4は，あなたの英語学習に対する興味関心についてのアンケートです。このパートも，パート1
と同じように回答してください。
　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
43． 英語を勉強することが好きだ。 1 2 3 4 5 6
44． 英語の授業の雰囲気が好きだ。 1 2 3 4 5 6
45． 英語を．．一生懸命勉強している。 1 2 3 4 5 6
46． 異文化の価値観や習慣に関心がある。 1 2 3 45 6
47． 英語を勉強しておけばいつか良い仕事を得るために役立つと思うので，英語の
ﾗ強は大切だ．
1 2 3 4 5 6
48． このまま勉強を続けていけば英語でのコミュニケーションは問題なくできるよ
､になると思う。
1 2 3 4 5 6
49． 英語で話しをするとき，不安を感じる。 1 2 3 4 5 6
50． 誰かとコミュニケーションを取らなければならない場面に遭遇すると，日本語
ﾅあっても，不安になる。
1 2 3 45 6
51． 英語学習をこのまま続ければ，将来楽に英語を話せると思う。 1 2 3 4 5 6
52． 英語の勉強をしなければいけない。そうしなければ，将来仕事で成功できない
ﾆ思う。
1 2 3 4 56
53．． 誰かと話すとき，日本語であっても，不安に感じる。 1 2 3 4 5 6
54． 異文化の人たちと交流したい。 1 2 3 4 5 6
55． 英語の勉強に努力を惜しまない。 1 2 3 4 5 6
56， 英語でコミュニケーションを取らなければならない場面に遭遇すると、不安に
ﾈる。
1 2 3 4 5 6
57． 英語を勉強することは面白い。 1 2 3 4 5 6
58． 英語の授業をいつも楽しみにしている。 1 2 3 4 5 6
パート4
このパートも，あなたの英語学習に対する興味関心についてのアンケートです。パート1と同じように回答
してください。
　　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
59． 様々な異国の地を訪れてみたいですか？ 1 2 3 4 5 6
60． 英語で話すことが要求されるとき，不安に感じますか？ 1 2 3 4 5 6
61． 英語の授業は面白いですか？ 1 2 3 4 5 6
62． 「将来昇進のために英語力は必要となるので英語の勉強は大切だ」と思います
ｩ？
1 2 3 4 5 6
63． 日本語で話しをするとき，不安を感じますか？ 1 2 3 4 5 6
64． 英語の学習は楽しいですか？ 1 2 3 4 5 6
65． 努力を継続すれば，自信を持って英語を話せるようになると思いますか？ 1 2 3 4 5 6
66． あなたは英語の勉強を頑張っていると思いますか？ 1 2 3 4 56
裏に進んで下さい。
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　パート5
次の各項目の選択肢の中から自分に該当する口にチェック
場合には，空欄に回答を記入してください。
（！）を入れてください。「その他」に該当する
年齢：
英語授業；
海外経験：
携帯電話：
携帯ネット接続：
自宅ネット接続：
その他携帯端末’
大学ネット接続：
口18　口19　日20　□21　□22　□23　口24　口その他：
これまでに英語での授業を受けたことがありますか？
口ない　ロ半年一1年程度ある　ロ1年半一2年程度ある　□その他：＿年程度
旅行や留学，ご家族の海外赴任などで英語圏に滞在したことはありますか？
口ない　ロ計1－3ヶ月程度ある　口計半年一1年程度ある　□その他：計　　年程度
あなたが現在使用している携帯電話の種類は何ですか？
（※次の両方を使用している場合，両方にチェックを入れてください）
ロスマートフォン　ロガラケー（スマフォ以外の携帯電話）
あなたの携帯電話の月額使用料の契約形態は，インターネット接続がパケット無制限で
使用できる月額固定の契約形態ですか？
口はい　口いいえ
ご自宅に無線インターネット接続環境は整っていますか？
口はい　口いいえ
携帯電話以外に，音声＆動画ファイルの再生が可能で、かつインターネソト接続が可能
な携帯機器を使用していますか？
口はい（端末名：　　　　　　　　　　　　　　）　□いいえ
大学の無線LANサービスを使ってあなたの携帯電話（あるいはその他の携帯機器）を
インターネットに接続させていますか？
口はい　口いいえ
以上でアンケートは終了です。ご協力を誠にありがとうございました！
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Date： ，2012 No．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Questionnaire　on　learning　English
This　questionnaire，　administered　at　the　School　of　Political　Science　and　EcQnomics　of　Me”i　University，
Japan，　consists　of　five　parts．　There　is　no　need　te　provide　your　name　on　this　form．　Please　follew　the
instructions　fbr　each　part　and　give　your　answers，　This　is　not　a　test，　so　there　are　no　right　or　wrong
answers．　The　answers　provided　will　be　used　strictly　fer　research　purposes　only．　The　confidentiality　of
data　identifying　individuals　is　guaranteed．　Your　candidness　is　greatly　appreciated．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　l
Parts　l　and2askアαJ　aわoロ孟アoロ∬yie　ws　on　what　is　importall亡！br　fapanθse　learners　ofEng力冶ゐ＠
ηα7－Japanese　learners　gro　wing　up　in　gal〕∂刀ノ彦o　develop　the1》0ハ2／0α刀加ロη」〔コa　tion　slkillS　in」M．nglish．1ね
Part　1，∫WOα1ゴ倣θ」ηロ‘0孟θ”me　Z置0薩1皿ロ（ぬアリ召agTθe　or　disagreθ匹ワ’訪孟ゐθfollO　win8　S　ta　tem　en　ts勿
ε～’ｦケα励η8aη己！刀ロわer伽刀ワ1‘06．　Plθa5e　dO　not　lea　ve　out　any　ofitems．
Strongly
р奄唐＝@ree
Dlsagree Slightly
р奄唐＝@ree
Slightly
@a　ree
Agree Strongly
@a　ree
1 ．2 3 4 5 6
（Ex，）If　ou　stron　ly　a　ree　with　the且）llowin　statement，　circle　number　6：
Ilike　watchin　movies　very　much． 1　2　3　4　5　6
??
Memorizin　rammar　rules　about　sentence　structure　is　important．1 2 3 4 5 6
2， Memorizing　regularities　of　word　pronunciation（e，g．，　how　the　word・end　T　is
窒盾獅punced）is　im　ortant，
1 2 3 4 5 6
3． Memorizin　individual　words　is　im　ortant， 1 2 3 4 56
4． Memorizing　phrases　used血equently　in　conversation（e，g，，“1．ong　time　no
ree、”jis　im　Ortallt．
1 2 3 4 5 6
5． Practicin　listenin　usin　a　variet　of　listenin　materiaLs　is　im　ortanヒ．1 2 3 4 5 6
6． Repeatedly　practicing　listening　with　the　same　listening　materials　is
奄香@ortant．
1 2 3 4 5 6
7． Ex　eriellcin　actual　communication　in　En　lish　is　im　ortant．1 2 3 4 5 6??
Learnin　strate『es　that　assist　with　smooth　communication　is　im　ortant．1 2 3 45 6
9． Emulating　native　speakers　and　advanced　learners　on　gestures　and　facial　　　　　　P．層eX　reSSIOnS　IS　lm　Ortant，
1 2 3 4 5 6
10．
垂≠浮reS　IS　lm　Qrtant．
1 2 3 4 5 6
11． Learning　material　containing　model　conversational　expressions　should
奄獅モ撃浮р?@videos．
1 2 3 4 5 6
12． Model　dialo　s　should　be　lon　rather　than　short　in　len　th．1 2 3 4 5 6
13． Memorizing　model　dialogs　is　promoted　when　memorization　is　scored　in　a
モ盾浮窒唐?D
1 2 3 4 5 6
14． Iwill　make　use　of　audio　or　video　materials　lbr　learning　English　conversation
奄?@the　are　readil　la　able　on　the　mobile　device（s）that　I　am　usin　now．
1 2 3 4 5 6
15， Noting　the　movements　of　the　eyes，　eyebrows，　and　lips　of　native　speakers　and
≠р魔≠獅モ?п@learners　is　im　ortant．
1 2 3 4 5 6
16． Memorizin　strin　s　of　words　that　have　meanin　is　im　ortant．1 2 3 4 5 6
17． Effectiveness　of　materials　containing　conversation　models　will　increase　if
狽??凵@come　with　videos，　besides　audio，　that　include　perfbrmances　of　the
高盾р?撃刀D
1 2 3 4 5 6
18． As　a　way　to　compensate　fbr　my　inadequate　English　speaking　skills，　learning
?唐狽浮窒?刀@and　facial　ex　ressions　is　im　ortant，
1 2 3 4 5 6
19． Communicating　in　English　a　lot　in　a　variety　of　situations　such　as　parties
翌奄狽?@sしudents　from　overseas　is　im　ortant．
1 2 3 4 5 6
20． 1 2 3 4 5 6
Over7eaf
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Strongly
р奄唐＝@ee
Disagree Slightly
р奄唐＝@ee
Slightly
@a　ree
Agree Strongly
@a　　ee
1 2 3 4 5 6
21． 1 2 3 4 5 6
22． Gettin　familiarized　with　rammar　is　im　ortant．1 2 3 4 5 6
23． Itend　not　to　use　what　is　in　the　CDs　and　DVDs　coming　with　learning
高≠狽?窒奄≠撃刀@fbr　conversation，　as　it　is　such　a　trouble　to　play　or　copy　them　on　my
р堰@ital　devices．
1 2 3 4 5 6
24． ㌔bcabular　learnin　is　im　ortant． 1 2 3 4 5 6
25． 1．istenin　to　materials　fゴom　a　wide　variet　of　enres　is　im　ortant．1 2 3 4 5 6
26． Ifind　it　hard　to　continue　memorizing　model　dialogs　if　lefヒto　do　that　on　my
盾翌氏D
1 2 3 4 5 6
27， Model　dialo　s　that　are　lon　er　in　len　h　are　better　than　ones　that　are　shorter．1 2 3 4 5 6
28， Understanding　technical　terms　on　pronunciation（e，g，，　consonants，
??@losives，1iaisons）is　important，
1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par重2
Par彦2　afso　askS　Jりu　aboutアo己lr四窃y30n　wカa‘乞51」71ρ〔）rtant／fc）r　Ja，ワan　esθ　iearn　ers　ofEnglish（or
η0月伽8ηθ5θノθal刀粥即昭’婿up　in　JapatV　to　devθ10ρtカeir　ora1　com皿πη」（ra　tion　ski？IS　in　English．
Plt盟5θ8刀5研！er　the　guestionsわθIOW訪θsame卿ノ’OU　d1ゴ伽魚∬t　1．
Not　at　all No Not　SQ　muchAlittle uite　a　lot Vα　much
1 2 3 4 5 6
29． Is　it　im　ortant　to　work　with　a　wide　ran　e　of　listening　materials？1 2 3 4 5 6
30． Is　it　important　to　leam　conversational　fillers　such　as“wel1”and“you　know”
奄氏@order　to　com　ensate丘br　one’s　insufficient　En　lish　abilit？
1 2 3 4 5 6
31． Is　it　important　to　note　stress　in　pronunciation　used　by　native　speakers　and
≠р魔≠獅モ?п@learners？
1 2 3 4 5 6
32， Will　you　work　harder　to　memorize　model　dialogs　if　you　have　to　memorize
狽??香@in　order　to　obtain　a　ood　grade？
1 2 3 4 5 6
33． Is　it　im　ortant　to　increase　one’s　vocabular？ 1 2 3 4 5 6
34． Is　it　im　ortant　to　be　familiar　with　ronunciation　rules？1 2 3 4 5 6
35． Is　it　important　to　understand　technical　terms　on　grammar（e．g，，adlectives，
モ盾氏f浮獅モ狽奄盾獅刀C　resent　erfbct　continuQus）？
1 2 3 4 5 6
36． Will　you　use　audio　and　video　materials丘〕r　learning　English　conversation　if
狽?盾唐?@are　accessible　online　on　our　ortable　di　ital　device（s）？
1 2 3 4 5 6
37． Is　it　important　to　note　the　body　movements　of　native　speakers　and　advanced
撃?≠窒獅?窒刀H
1 2 3 4 5 6
38． Will　you　be　more　motivated　to　work　on　model　dialogs　if　they　come　with　video
nles？
1 2 3 4 5 6
39． Is　it　important　to　add　to　communication　experiences　in　English　through
唐奄狽浮≠狽奄盾獅刀@such　as　En　lish　classes？
1 2 3 4 5 6
40． Do　ou　find　lon　er　model　dialo　s　better　than　shorter　ones？1 2 3 4 5 6
41． Is　it　important　to　repeat　specific　audio　data　such　as　the　CDs　attachedto
dn　lish　conversation　textbooks？
1 2 3 4 5 6
42． Is　it　important　to　learn　idioms　that　are　f士e　uently　used　in　conversation？1 2 3 4 5 6
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　3
Parts　3　and　4　askyou　aboutyour　viθ　ws　an　d　in　terθs　ts　to　wards　learning　En8力冶五In　Part　3，∬wouノゴ五ke
JrOU　to‘θ〃me　howmu（th　yoこi　agreθ6r曲38rθθWl’th　the　follO　Wih8　sta　tθni　en　ts　by　sj’皿ρケα励力8　a
ηロ孤わθr加互21to　6．　Pleasθdo　not　iea　ve　out　aqアof　the　itθm5．
Strongly
р奄唐＝@ree
Disagree Slightly
р奄唐＝@ree
Slightly
@a　ree
Agree Strongly
@a　ree
1 2 3 4 5 6
43． Ilike　stud　in　En　lish． 1 2 3 4 56
44． Ilike　the　atmosphere　of　En　lish　classes． 1 2 3 4 5 6
45． Iam　studyin　En　lish　hard． 1 2 3 4 5 6
46． Iam　interested　in　values　and　customs　of　other　cultures．1 2 3 4 56
47． 1 2 3 45 6
48． Iwill　be　capable　of　communicating　in　English　without　difHculty　if　l　keep
唐狽浮п@in　it．
1 2 3 4 5 6
49． Ifbel　uneas　when　s　eakin　En　lish． 1 2 3 4 5 6
50． When　encountering　a　situation　where　I　need　to　speak　with　someone，　I
b?モ盾高?@af拍id　even　if　the　lan　ua　e　is　Japanese．
1 2 3 4 5 6
51． If　I　continue　studying　English　the　way　I　do　now，　I　will　be　able　to　speak
dn　lish　with　ease．
1 2 3 4 5 6
52． Imust　stud　En　lish；otherwise，　I　will　not　be　successful　rofbssionall．1 2 3 4 5 6
53． When　I　s　eak　with　someone，　I　feel　uneasy　even　if　Japanese　is　the　medium．1 2 3 4 5 6
54． Iwant　to　interact　with　people　from　diffαent　cultures．1 2 3 4 5 6
55． Is　are　no　ef飾rt　in　stud　in　En　lish， 1 2 3 4 56
56． When　I　am　put　in　a　situation　in　which　I　have　to　communicate　in　English，　I
???戟@ill　at　ease．
1 2 3 4 5 6
57． Ifind　it　interestin　to　stud　En　lish． 1 2 3 4 5 6
58． Ialwa　s　look　fbrward　to　m　En　lisll　lessons， 1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　4
Zhis　part　alSO　asks　70U　aboutyo己1！四’e　WS　anc／interests　abOU彦learning　English，　Please’　answer　the
（～uestion5　bθIOWごカθ5ame　waア　yOUのゴ伽ごカθprevious　parts．
Not　at　all No Not　so　muchAlittle uite　a　lot Vb　much
1 2 3 4 5 6
59． Do　ou　want　to　visit　various　fbrei　countries？ 1 2 3 4 5 6
60． Do　ou　et　scared　when　asked　or　re　uired　to　s　eak　En　lish？1 2 3 4 5 6
61． Is　i七fUn丘）r　ou　to　take　En　lish　lessons？ 1 2 3 4 5 6
62． Do　you　think　that　it　is　important　fbr　you　to　study　English　in　order　to　get
≠??≠ш氏jr　our　future　career？
1 2 3 4 56
63． Do　ou　fbel　uneas　when　s　eakin　Ja　anese？ 1 2 3 4 5 6
64． Do　ou　en’o　stud’n　En　lish？ 1 2 3 4 5 6
65． Do　you　think　that　if　you　keep　studying　hard，　you　will　be　able　to　speak
dn　lish　with　confidence？
1 2 3 4 5 6
66． Do　you　fbel　that　you　are　stud　in　En　lish　hard？ 1 2 3 4 5 6
Overleaf
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　5
Please　pro　vide　the　follo曜inginformation　by　tickin8　（V）　the　app」ropria　te　bOX　or　wrl’tin8your　reSPO　ISθin
the　spaeθ．
Age：　　　　　　　□18　口19　口20　口21　口22　口23　口24　口Other：
English　learning：How　many　years　in　total　have　you　had　English　instruction　in　English？
　　　　　　　　　　　　　　口None　口0．5－1year　口1，5・2　years　口Other：about　　　years
Overseas　exp．：　　How　long　in　total　have　you　traveled，　studied，　or　sしayed　with　your　family
　　　　　　　　　　　　　　in　English－speaking　countries？
　　　　　　　　　　　　　　口None　□1・3　months　口05，－1year　口Other：about　　　years
Mobile　phone：　What　type　of　mobile　phone　do　you　currently　use？
　　　　　　　　　　　　　　（Tick　ill　both　boxes　below　if　you　have　both．）
　　　　　　　　　　　　　　口Smart　phone　□Galapagos　phone（i．e，，　so℃alled　feature　phone）
Mobile　Internet：Do　you　have　an　unlimited　Internet　connection　contract　fbr　your　mobile　phone？
　　　　　　　　　　　　　　〔コYes　口No
Home　Internet：　Do　you　have　a　wireless　Internet　connection　available　at　home？
　　　　　　　　　　　　　　口Yes　口No
Other　mobile：　　Do　you　currently　use　any　mobile　devices　other　than　your　mobile　phone　that　allow
　　　　　　　　　　　　　　you　to　play　sound　and　Video丘les　and　to　connect　to　the　Internet？
　　　　　　　　　　　　　　口Yes（Device：　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　口No
Internet　　　　　Do　you　connect　your　mobile　phone（and／or　mobile　devices）to　the　Internet　using　the
on　campus：　　　university’s　WiFi　service？
　　　　　　　　　　　　　　口Yes　口No
This　is　the　end　of　this　questionnaire．　Thank　you　very　much　for　your　cooperation！
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2012年　　月 目　No．
留学準備講座でのダイアログ学習に関するアンケート
このアンケート調査は明治大学政治経済学部にて行われるもので，5っのパートで構成されています。名前
を記入する必要はありません。それぞれの指示に従って回答を記入してください。これはテストではありま
せん。「正解」や「不正解」のあるものではありません。この調査の結果は，研究目的のためのみに使用さ
れます。個人が特定されるデータは守秘することをお約束します。正直にご回答いただけますよう，何卒よ
ろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パート1
このパートは，留学準備講座でのダイアログ学習・暗記を通じて，あなたの英語スピーキングカ・英会話コ
ミュニケーションカが，ei！期ae｛eest　　　伸びたかどうかにっいての自己評価アンケートです。このパ
ートでは，あなたが以下の項目にどの程度同意するかを，1から6の番号の中からひとっずっ選び，丸（○）
で囲んで下さい。記入漏れのないようにお願いいたします。
　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
（例）もしあなたの考えが次の内容に非常に共感できる場合，次のように記入します。
映画を観るのは好きだ。 1　2　3　4　5　6
??
単語を文法的に正しい形で，そして正しい語順でアウトプットできるようにな
ﾁた。
1 2 3 4 5 6
2． 以前は使うことのなかった文構造を使うようになった（例えば，仮定法，付加
^問文など）。
1 2 3 4 5 6
3． 個々の単語をうまく発目できるようになった（例えば，語尾がT（エル）で終
墲髓P語，「shとs」や「1とr」の発音の違い，破裂音（！blt！d／kノ）の発音）。
1 2 3 4 5 6
4． 単語を連結させて発音できるようになった。 1 2 3 4 5 6
5． イントネーション・強弱を付けて発日できるようになった。 1 2 3 4 5 6
6． ひとっの意味のかたまりとしてアウトプットできるフレーズが増えた。 1 2 3 4 5 6??
リスニングの力が，総じて，伸びた。 1 2 3 4 5 6
8、 振り手振りや顔の表情を活用するようになった。 1 2 3 4 5 6
9． 言いたいことが即座に出てこないときのロ頭手段（例：“Welr’や“Uh”や‘『向u
汲獅盾浴hなど）を使うようになった。
1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バート2
このパートは，前期中に覚えることができたダイアログの量にっいての自己評価アンケートです。次の各項
目の選択肢の中から自分に該当する口にチェック（V）を入れてください。
10．前期中に盤］甦は覚えることができたダイアログの量を教えて下さい。
口約10％　□約20％　□約30％　□約40％　□約50％
口約60％　口約70％　口約80％　口約90％　口約100％
11．前期中に2口かそれ’上の目　覚えることができたダイアログの量を教えて下さい。
口約10％　ロ約20％　ロ約30％　□約40％　ロ約50％
口約60％　口約70％　口約80％　口約90％　口約100％
裏に進んで下さい。
1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パート3
このパートは，ダイアログ教材についてのアンケートです。このパートは，パート1と「司じように回答して
ください。
　　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
12． 実写ファイルが有ったダイアログは音声のみのダイアログよりも学習しやすか
ﾁた。
1 2 3 4 5 6
13． ダイアログの実写は，身振り手振りや顔の表再の学習に役立った。 1 2 3 4 5 6
14． 長いダイアログに含まれていた英語表現は，短いダイアログに　まれていた表
ｻよりも記憶に残っている。
1 2 3 4 56
15． 長いダイアログに含まれていた英語表現は，短いダイアログに含まれていた表
ｻよりも，実際の英会話で耳にする機会，使う機会が多い。
1 2 3 4 5 6
16， ウェブ（Y）uTUbe）にアップされていた動画・日声ファイルは，ストリーミング
i＝インターネソト上での再生）をしてダイアログ学習に活用した。
1 2 3 4 5 6
17． ウェブ（Ybuhbe）にアップされていた動画・音声ファイルは，携帯端末にダウ
塔香[ド・コピーをして，ダイアログ学習に活用した。
1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パート4
このパートは，ダイアログの授業内での扱いについてのアンケートです。このパートも，パート1と同じよ
うに回答してください。
　　全く
ｻう思わない そう思わない
　あまり
ｻう思わない
　やや
ｻう思う そう思う
非常に
ｻう思う
1 2 3 4 5 6
18， 毎回の授業でダイアログ暗記チェックがあったことは，ダイアログを暗記する
､えでモティベーションとなった。
1 2 3 4 5 6
19． 毎回の授業でダイアログを暗記する時間が設けられていたことは，ダイアログ
?ﾃ記するうえでモティベーションとなった。
1 2 3 4 5 6
20． イアログについての教員からの指導は，ためになった。 1 2 3 4 5 6
21． ダイアログについての教員からの指導量は，十分だった。 1 2 3 4 5 6
このパートは，
、
　　　　　　　　　　　　　　　パート5
’A’@のボストン，ニューヨークワシントンDCでの　　に　　レないでかつ今年の　かそ
に短期あるいは長期の　　をすることが決まっている　のみ回答してください。
????????
25．
どちらへの留学ですか？　（国名：　　　　　　　）
留学期間は何ヶ月ですか？（　　　　　　　ヶ月間）
留学の形態は？　※該当する口にチェック（V）を入れてください。
口明治大学経由の語学留学　　　ロその他の語学留学　　　　ロ協定校留学
口認定校留学　　　　　　　　　口その他（形態：　　　　　　　　　　）
留学先の学校名は？　（名称：　　　　　　　　　　　　　）
最｛‘にダイアログ　連で何かコメントがあれば　こちらに書いてください；
以上でアンケートは終7です。ご協力を娠にありがとうございました！
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Date： ，2012 No．
Questionnaire　on　the　model　dialog　study　in／7yugakufunbtkoz∂
This　questionnaire，　adrninistered　atしhe　Sc　hool　ofPolitica1　Science　and　Economics　ef　Meiji　University，
Japan，　consists　of丘ve　parts．　There　is　no　need　to　provide　your　name　on　this　form．　Please　follow　the
instructions　f｛）r　each　part　and　give　your　answers．　This　is　not　a　test，　so　there　are　no　right　or　wrong
answers，　The　answers　provided　will　be　used　strictly　for　research　purposes　only．　The　confidentiality　of
data　identifying　indiViduals　is　guaranteed．　Ybur　candidness　is　greatly　appreciated．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　l
Thi5　part　asks　yo己J　to　seif－eva／U8te　O1コthe　imψrovemθnts　you　have　made　O　1　your　ora1　communica　tion
skiUs　in　Engli5乃through　tカθ（iialog　studγ　in　‘veyugakUJ’U刀～）ikoza！ノー
be　’””伽　　of‘のe　se　es重er　π　　　　　　「e　th　　所伽　O”rse’fπ0鵬加thjs　pa！t．　Z　WOα㎡姐θア0ロ
‘Oteil　mθ　hOW　mu（ぬyα1　aξ脚θor（iisagrθe昭’th　the　fello　wing　sta　temθn　tS　by　simp！y　circli’ng　a　nu「nbe「
frol刀1’06．　Please　do　not」rea　ve　out　an7　ofitems．
Strongly
р奄唐＝@ree
Disagree Slightly
р奄唐＝@ee
Slightly
≠〟uee
Agree Strongly
@a　　ee
1 2 3 4 5 6
（Ex．）If　you　stron　ly　a　ee　with　the負）llowin　statement，　cirele　number　6：
Ilike　watchin　movles　very　much． 1　2　3　4　5　6
??
Ican　now　use　words　in　the　ammatica11　correct＆〕rm　and　order．1 2 3 4 5 6
2． Ihave　come　to　use　sentence　structures　that　I　did　not　use　befbre　eg．，
?@　otheticals　ta　　uestions）．
3． Ican　now　pronounce　individual　words　properly　e．g．，words　with　T　at　the　end，‘sh’and‘s，’Tand‘r／ex　losives（i．e．｝’，’‘b，’‘t，’‘d，’‘k，’and‘’））．1 2 3 4 5 6
4． Ican　now　link　words　when　ronouncin　the皿， 1 2 3 4 5 6??
Ican　now　ronounce　words　with　a　ro　riate　intonation　and　stress．1 2 3 4 5 6??
There　has　been　an　increase　in　the　number　of　phrases　that　I　can　use　as
モ?浮獅汲刀D
1 2 3 4 5 6
??
Moverall　listenin　has　im　roved． 1 2 3 4 5 6
8． Ihave　come　to　use　estures　and　facial　ex　ressions．1 2 34 5 6
9． Ihave　come　to　use　fillers　e．g．，“we11，”“uh，”“you　know”when　what　I　want　to
唐＝@is　not　comin　out　of　m　mouth　on　the　s　ot．
1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　2
血this　pa！t，∫wroulゴ盈θア0ロ孟O　seif－eva1ロa‘θα1訪θexten‘ご0勅1（カyOU　5‘ロ曲d　theη10謝di’alOgS
ゴ㎜｝18功θ5θη2θ5‘飢1｝’ck　6∂thθわex訪a‘apρliθS　to　yOU．
10，What　percentage　ofthe　model　dialogs　did　you　memorize　aσeas奮oηce　during　the　semester？
口Abeut］rO％
口About　60％
〔］Abeut　20％
口About　70％
［ユAbout　3Q％
口About　80％
［］AbouL　40％
口About　90％
［］About　50％
口About　100％
11．What　percentage　of　the　model　dialogs　did　you　memorize－during　the　semester？
〔コAbout　10％
口About　60％
口About　20％
口About　70％
口About　30％
口About　80％
口About　40％
口About　gO％
口About　50％
口About　100％
Overleaf
1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　3
This　part　asksノ’OU　about　ti～θdialog　ma　tθrialア0口U5ed．　Please　ans研1θr　thθway／t）U　di（i　in　Part　1，
Strongly
р奄唐＝@ee
Disagree Slightly
р奄唐＝@ee
Slightly
@a　　ee
Agree Strongly
@ag「ee
1 2 3 4 5 6
12． Model　dialo　s　with　video　were　easier　to　5tud　than　those　with　audio－onl．1 2 3 4 5 6
13． Video　dialo　s　were　hel　fhl　fbr　learnin　estures　and　facial　ex　ressions，1 2 3 4 5 6
14． Iremember　more　hrases仕om　lon　er　dialo　s　than　from　shorter　dialo　s，1 2 3 4 5 6
15． Ihear　and　use　more　phrases　from　longer　dialogs　than血om　shorter　dialogs　in
≠bしUal　Oral　COmmunicatiOn，
1 2 3 4 56
16． In　learning　the　model　dialogs，　I　streamed　the　video　and　audio　mes　on
xbuhbe．
1 2 3 4 5 6
17． In　learning　the　model　diaIQgs，　I　downloaded　the　video　and　audio　files　ffom
xbuTUbe　to　m　mobile　di層tal　device（s）．
1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　4
This　part　ask5　yo口aboutノ～ewthis　oourse　trea　ted　the　dialogmatθria／in〔rla55．　Ple85e　a刀SWθr　thθwaア
」～oロごiiaゴカ2　Pa！t　1，
Strongly
р奄唐＝@ee
Disagree Slightly
р奄唐＝@ee
Slightly
@a　　ee
Agree Strongly
@ag「ee
1 2 3 4 5 6
18， The　fact　that　there　was　some　time　spared　fbr　checking　memorization　in　each
モ撃≠唐刀@motivated　me　to　memorize　the　dialo　s．
1 2 3 4 5 6
19． The　fact　that　there　was　some　time　spared　fbr　memorizing　dialogs　in　each
モ撃≠唐刀@motivated　me　to　memorize　the　dialo　s．
1 2 3 4 5 6
20． The　teacher’s　instruction　on　the　dialo　s　was　hel血1．1 2 3 4 5 6
21． The　amount　of　teacher　instruction　on　the　dialo　s　was　enou　h．1 2 3 4 5 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part　5
Please　answer　the　fbllowing　questions　IF　you　are　NOT　a皿ember　of　the　student　group　that　is　going　to
Boston，　New　York，　and　Washington　D．C．　with　the　instructor　of　this　course　this　summer　AND　IF　you　are
scheduled　to　study　abread　fc）r　a　short　or　long　term　in　er　after　this　summer．
22．
23．
24．
25．
Which　country　are　you　going　to　study　in？　（country　name：　　　　　　　　　　）
How　long　are　you　going　to　study　there？（　　　　　　　　months＞
陥at　type　of　studying　abroad　is　it？　Tick（ゾ）the　box　that　applies　to　you，
口ln　an　ESL　program　through　Meiji　　口ln　an　ESL　program　NOT　through　Meiji
口At　a　Me巧i－partner　uni“ersity　　　　□At　a　non－Meiji－partner　university
口Other（Details：　　　　　　　　　　　　）
What　is　the　name　of　the　schoo1？　（name：　　　　　　　　　　　　　　　）
If　ou　have　an　comments　related　to　the　model　dialo　s　lease　write　them　down　here，
This　is　the　end　of　this　questionnaire．Thank　you　v ry　much　for　your　cooperation！
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Appendix　D
The　entire　results　of　the　questionnaires
Table　lQuestionnaire　results　for　the　participants’
attitudes　towards　learning　English
Sロrvey　item 識1謙膿撒s辮塵灘1・㎞灘・DSDrankorder
Initial 4％ 2％　　　　16％　　　　25％　　　29％　　　　23％　　　4．41　　　13　　　130　　　6
工　Learning　grammar　Is　important．Flnal 0％ 7％　　　 13％　　　 25％　　　28％　　　27％　　　4．57　　　16　　　120　　　5
窟wwe　一婆鋳
Initial　　　　2％
章編　一鐸霧’　鰹・一薫鰐　　・塑懸　　簸緬　　溜｝役灘’鱒
2翻g劇隅nd漁1糠論、°％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Initia1　　　　3％
3％　　　 13％　　　 19％　　　30％　　　32％　　　469　　　10　　　1．25　　10
1％ 8％　　　　16％　　　35％　　　40％　　　5，05　　　8　　　098　　　13
一蹴　　紹 一錨　　難瀦・ヒ鰺癬　’
0％ 0％　　　　18％　　　39％　　　40％
麟’，餓　　3囎纏鎌　瀞
　5．09　　　　3　　　LO4　　　17
3　Learning　vocabulary　is　importantFinat 2％ D％　　　1％
鰹’　箪欝、一識’一9％37％51％532409415織鉱 1謎 麿溜　　躍Sili，1iaaie　滋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Initial・留1累器監．ph「ases　f°「c°mmu”‘cat’°n　F・婁・11％
1％ 4％　　　 19％　　　34％　　　40％　　　5．04　　　4　　　LO2　　18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Initia1・跳恕gt°a剛ety°f　mate「’als！s　im』Flnal
　O％　　　　0％　　　　0％　　　　8％
戴露　　鯉箔　　榊継　一躍懸
　396　　　　1％　　　　8％　　　　29％
35％　　　58％　　　550
薦　　謹謬％1嬢灘・
33％　　　26％　　　4，66
2　　0．63　21
．窪判構齪　瑠
ll　　ll6　12
2％ 0％ 1％　　　　14％　　　39％　　　　43％　　　5．18　　　　6　　　0．97　　　14
嬢etww　－1
1nitial　　　　l％
一1鋳　　一凄鋸　一嬢鑑　　鰹　　潔％　　猷灘　　薮蝋慶裏夕　興
・諮1：糀器是tedly　t°aset°f　mate「”冨・…
2％　　　 12％　　　 20％　　　32％　　　32％　　　477　　　8　　　1．15　　13
・　鵬　脳葦難　　伸錨、一鄭「「麟　　輩錨　　惣鷺　　礁湿荏　羅面鰯　箆
7pxperiencing　cornmunication　in　English　Flnal
　lS　lmportant　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲脚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Inltla1
　　　　　　0％
Initial　　　　O％
0％
0％
4％
0％
22％
3％
32％　　　42％　　　5」1　　　7　　　090　　　18
17％　　　80％　　　5．76　　　　1　　　0．50　　22
・総聯鼎s㎞翻C°mm晦講・田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【nitia1
　　0％
、，麟
　4％
　　0％
　　5％
　0％
綴磯護
　15％
3％
fl’
24％
　22％　　　75％　　　572　　　　L　　　O．52　　22
、． ｻ鰭　“灘薮’而．露　　簗　　琶獺　、婆
　29％　　　23％　　　4．35　　　14　　　1，35　　　5
一郷　　締遙，・・畔郷　　一譲縮　’醗　羅霧鎌　識灘，護訓撚灘　飯
・魏ぎ器百e溜潔￥，r鷲耀甜ke「S　FIn・・
o％　　　1％
1％　　　9％
8％
28％
22％
25％
35％
2e％
35％　　495
17％　　4．06
10　　　0．98　　　12
17　　127　　8
　　0％
「　－2　　，牌麟規競匿麟
0％　　　　ll％　　　30％　　　30％　　　28％　　　476　　　12　　　098　　　11
鰯　細　　灘澱鋸　載惣　i紹岬a髄　薯諸
　Noting　pronunciation　made　by　native　Initial
le　speakers　and　advanced　Iearners　Is　im－　Flnal
　portant・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籏　繍
0％ 1％ 且0％　　　　20％　　　22％　　　　47％　　　5，04　　　　5　　　1．08　　　16
0％ o％ D％　18％33％49％5．3Q50、76　tg霧錫　　・一歪鋳　一1鰯　　一麟　　躍驚 潔賜　　慶綴　　瀞　一臓齪　　掘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In三tia［ll擶謡潔’溜「al　C°mmUniCati°n§…15％
8％　　　25％　　　27％　　　27％ 8％3．86181、269…％ 0％　　　　16％　　　　28％　　　26％　　　28％　　　4．63　　　14　　　1，12　　　8
召　膵尋路　　一婆鱒　　一鱗 2騒　鯉難　　綴鑑　　穣懸　　鍛韓鷺鰹　懸
InitiallG％ 16％　　3T％　　31％　　3％3％　　　312　　21　　　1．12　　14
12Model　dialogs　s．　hould　be　long　in　Length．　Flnal　　　　　8％　　　 15％　　　40％　　　26％　　　11％　　　　D％　　　3ユ8　　21　　　106　　10
醐「　噛錨　　蝋攣恥　，3賜　　憎5霧　　鯉％　榊鰯．鍛磁　　難嚇窮師・　6
　When　memonzlng　model　dlaiogs，　an　in－Initial
l3　centive　ln　the　form　of　receiving　a　good　Flna且
　grade　wiU　be　favorable　　　　　　　　　　”
6％　 　 15％　　　 15％　　　27％　　　24％　　　13％　　　3．85　　　19　　　1．44　　　3
　0％
－6麟　一囎％　榊宝難　　灘％
3％　 　 14％　　　26％　　　29％　　　2了％　　　463　　　15　　　1．12　　　7
．詑騒懸　　嬢欝　　窓一猷謬2　劔
　Learners　w、ll　unl1・e　digital　materials　f・・lnltlal
141earnmg　oral　communication　lf　they　are　F工nal
　easlly　used　Qn　thelr　Portab且e　devices，　　　夙
le％ 4％　　 14％　　 26％　　23％　　 23％　　 416　　16　　1．52　　1
　2％
－8鮪　　鰯難　　一審驚
3％　　　　10％　　　　26％　　　29％　　　 29％　　　4．65　　　13　　　121　　　4
か懸　　獅　　・麟　灘囎　　6一峨雛　細
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【nltlall5｝譲鼎ng　Engllsh　and’t　ls　inte「est．黒・al
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄
0％ 0％　　　　10％　　　　26％　　　30％　　　34％　　　4．89　　　6　　　099　　19
0％ 1％
1鋳　総賜
3％　　　　28％　　　32％　　　　35％　　　498　　　　9　　　D．93　　　ヱ6
脳 編　　鷹 選錨　1緩融　　灘一擁澱　　無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　InltlaI1・1轟E溜1翻ess°ns　and　they　a「e　1”te「一冥…1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗
0％ 2％ 8％　　　29％　　　38％　　　24％　　　4．73　　　9　　　Q．97　　2Q
0％　　　0％
凄難　　納2％　　－1癩
7％　　　　29％　　　37％　　　 27％　　　4．85　　　11　　　090　　　17
鰯　耀鑛 雛驚’磁塗　1黎一嬢磁　　9
【nitial 0％ 8％　　　24％　　　 26％　　　28％　　　 15％　　　419　　　15　　　Ll8　　　11
17Iam　studying　EngLish　hard，Final 5％
5賜　　一6賜　一癬鋳　　雑％　一£賜
1％　　　14％　　　 44％　　　20％　　　15％　　　418　　　19　　　1．20　　　6
撰eau ρ％　一窮御　　麗　　猷碑　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lnitia】18認」2欝瘤臨灘。鴇。言？gagemc　Fi・・1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甑ureav
o％ o％ 2％　　　 17％　　　12％　　　68％　　　547　　　2　　　0．85　　21
o％ 0％ 1％　　　　11％　　　27％　　　61％　　　5．48　　　　3　　　073　　20
薦 磯　　一峯％　　一賜　　鰭驚　　一珊　　醗囎　　鯉一醗韓　裏蓼
　Advanced　skllls　ln　English　wlll　be　help－　Initial
lg　fu且arLd　in　fact　necessary　fQr　my　fロture　Flnal
1％ 4％ 　　20％　　　 24％　　　21％　　　30％　　　450　　　12　　　1、28　　　7
3％ 5％ 12％　　　25％　　　22％　　　33％　　　4．56　　　17　　　1．36　　　2
career 漉uaee2％ 1鋸　一躍 護％　　馨鷺　　£鋳　　遼慮　　遡　　麿認　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lnltlal・・1認ぎ鼎錦灘器1畿旨温ξ竪’・・… 6％
8％　　　31％　　　28％　　　13％　　　14％　　　3．75　　 20　　　135　　　4
4％ 9％　　31％ 28％　　　16％　　　12％　　　3．78　　　20　　　1、28　　　3
説eTWtea　紹賜
Initlal　　　　l％
1鋸 o鋳
3％ 5％　　　　28％　　　29％　　　　33％　　　481
ρ錫　　3％　　－2賜　　砿醗　　招一蕊酵　　8
　　 　　 　　 　7　　112　15
21工feel　uneasy　when　speaking　EnglishFinat 0％ 5％　　　 11％　　　 31％　　　30％　　　23％　　　454　　　18　　　1．II　　　9
飯eTua　一茎麗 2賂 5鋳 9％　　露鶉　li／11111：ま，1％一蕨叙　　駕一藍磁　　謬
Initial32％　　29％ 1go／e 8％ 4％ 8％　　　2、45　　　22　　　L48　　　2
221　feel　uneasy　when　speakmg　Japanese　　Final
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薩2繍
32％ 15％　 20％ 且1％　　　10％　　　　12％　　　 2．86　　　22　　　173　　　　［
農錫　鰯4％ 綱 3％　　餓｝ 4鋸　　α繊　　8　琵甜　　1
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Table　2Questionnaire　results　for　Study・Abroad　and
Groups’attitudes　towards　learning　English
NON・Study－Abroad
Sllrvey
timing
Study月broαd
　　　Group
A「OA「Stud．v　Abroad
　　　　　Croup
D物¢ησ召　b／甜s」4G
　　　＆NON　S．4G
Survev　item
Mean
Mean
rank
order
　　　　　SD
SD　　rank　Meam
　　　　erder
Mean
rank　SDorder
SD
rank
order
　　　　　Mean
Mean　rank　　SD
　　　　　order
SD
rank
order
［nltial44412 1．25　　　6　　　　4．33 15 143 8　　0．ll 7－0．1814
1Learning　grammar　ls　Lmportant．Fina1 4．38 18 L23　　3 5，13 8　　0．9216　－0，了522　　0．31　　1
’鰍　一厭磁　　罐　　剛義確 f　・α磁 f　槽麟灘 諏燐嬢灘　鍵・ 麓濱9　　攣
2Learning　rules。f　p・。・unci・tl・n　i・
　　lmportant．
Inltia146210 L24　　　7　　　4．888 1．30 13　－O．2515　　－e．06　　10
FinaL499 9　　0．94　13526 6 1．lo 13　－D2819　　－0．16　　12
轟蟹縦 復灘’　1君　　一藏碑　　謬醤 盈3望 裟　一塗2θ 23　｛盆認 28　　輯窃ま潭　　茎轟InitiaT5，13 3　　　　〔｝．72　　21 唾96 7 1．68 1 Ol7 5－O、9622
3　Learning　vocabulary　Is　lmportantFinal 5．35 4　　　072　　19　　　5、227 1．44 5　　0，1313　　　D．73　　21
騨nv疏22 塗3　　駐hoo　5臓％　1　ヒ聲　　櫛嬢騨1　1醸　　一緩綴 鯵　　鷺溜　　5
4Memρr｝zing　phrases　for　communica・
　　tlon　ls　lmportant
Initial501 i　　　Ogl　　l9　　　5、136 L3012　－0，1111 039　18
Final 5．48 3　　0，65　21557 2 05921　－00916　　006　　T
醐弓麟舘 撰撚 書　　一醗器　　　肇轡　　　　猷翼 6　弾嬢覆 翻 礁鯉　灘 巌粥　　盆
51・i・t・ni・gt。avarlety・fm・t・・i・1s　is
　　lmportan1．
Initia］ 4．71 8　　　　099　　　18　　　　45013 156 6　　0214　－057　21
Final 5．29 5　　　072　　18　　　　48710 1．46 4　　0．42 5　　－0．73　　22
鑛蜘纏 窃紹 5　　｝纏盤ヌ　　歪嚢　　　醗潔薄 8　一臓澱 鍵　　1．．｛21 蝦　 、一ﾊ2貿　　翼惹
・舗21匙9、騰謝yt°asetQfma’
Initial4．6玉 11 109　14525 4 u915　　0．6421　　－0，；O　　ll
Final 5．03 8　　　0，92　　　14　　　　5354　　07819　－032 20　　015　　4
鞭㈱ α盤 9　一塗鐸　　叢 猷灘　欝　一疏蟹 澱 縦濃・纏 麿騨　　＃
・鑛膿：’器，。淵mun’cat1°n　m
Initial5．74 1 050　　22　　　　5831 04822　－0．0910　　0．02　　9
Final568 1 055　　22　　　　5．831 0．39 22　－0．且418　　0．16　　3
欄靴塗慮　激 趨翻5　9．一ゑ磁 路　1’11，1ii／ei／au蓼　驚翫擁　纐 燃躍・ヒ　霞
・鴇器ξ1囎瑞。｛°「°「al　c°mm”’
Initiat42515 1．22　　8　　 46了12 1．66 3　　0．4218　　－0．44　　　19
Final 4，99 10　　　　0．96　　　12　　　　48311 10714　　0、1611　　－0」2　　　10
灘ma猷簿 憲　一盈源　　灘 酸1蘇　　望2　　一嬢灘　　澱 鱗灘 窪　　薦酵ヒ難
　　Noting　gestures　used　by　native
g　speakers　and　advanced　［earners　is
　　lmportant，
［nitial 4．06 18 L32　　　4　　　　40818 ll416　－OD39　　0．18　　1
Final48413 1．OO　　　10　　　　45215　　0．9017　　0．327　　0．10　　6
擁餓獺 農露 B　一欝2　撚 猷鰹　 ヒ　雀　　齢駐欝’　謬窃 嬢灘’ 登　一鱗糠　潔
　　Notlng　pronunciation　made　bv　na－
10　tive　speakers　and　advanced　Iearners
　　IS皿portant、
Inltial497 5 1．10　12 5．25 5　　099！7　－0．2816　　0．ll　　4
FinaI 5．28 6　　0．78　175．39 3　　0．7220　－01217　　0．06　　8
撰擁腱 猷ee，，，　　響譲　　一繊認 霞ビ齪接 瀞　　 師蟹裂薩、　謎窯 義馨縫　’峯＃、　禦麟凝．、羅
　　Model　material　for　oral　communlca．11
　　tion　shoutd　include　vldeo
Initial4．06 17 1．14　　　1e　　　　3，2620 L45 7　　080 1　　　－0、31　　　16
Final 4．83 14　　098　114、04 19 1、33 7　　0782　　－0．35　　18
鰍騨鷲 醸際 響　　一醗露餐　　ま鍵　　　蘇鶯 鍵駅欲躍 遡・　’師訟襯’　蟹露・齢鍵　　憲馨
12灘毘d’al°gs　sh°uld　be　1°ng　in
Initial3．17 21 103　　15　　　29621 137le　　O223　－033　17
Final 3．24 21 1．0393．0021 Ll710　　0．2410　　　－0，14　　　11
醐㈱　、a槻　潔 α灘　　δ　　撰醒 灘　一塗鱒　盤 難襲騨欝 繊澱
?
　　When　memorlzlng　model　dialogs、　an
131ncentive　m　the　form　of　receiving　a
　　good　grade　w川be　favorable，
Initial3．74 19 147　　1 4．17 17 131II　－0．4319　　0，16　　3
Final 4．64 15 ll7　　5　　461 14　　09915　　003 14　　018　　2
嚇麟　・鯉醍 皐　　一動灘　　 1窮　　　秘綴 垂　一繊諏 鱒　　議雌 繧　鷹礎「
　　Leamers　wlll　utilize　digita【rnaterlals　for
14tearning　oral　commumcatron　if　they　are
　　easily　used　on　thelr　portable　devices
InLtial4．37 14 L45　　　2　　　35819 159 5　　0，78 2　－013
??
Final 4、86 12 105　　6　　40418 1．46 3　　0．81 1　－041　19
溺　　’ 緩灘
???一義難　艦　　醗羅 3　一麟躍 欝
　　Ilike　studymg　English　and　lt　ls　m－15　　teresting　and　fun．
Initial493 LOO　　17　　479 9　　09818
懐雛　’翼ま・　一腐鍵
Ol4　　6　　002
1
???
Final510 70．82154，6313 IJ3ll e．48 3　－0．32澱鷹縦 a謎多　　基尋　　軸罐ゴ握　　1翌’　一群疲翼　　辮 磁繧 ? 巖灘・ 霧　鵬揺灘
161。盤晶留i翻dl？置閤ns　and　they　a「e
Initiat47盗 7 1．00　　　 16　　　　　4『71 0　　0．9120　　0038　　0．09
17?
Final 4，91 11 0，81　　16　　　4．6512 lll 12　　0．268－0．3016
撰㈱ 猷1鋸　　ヱ響　　一猷躍甥　　匪尋　　一蘇硲　　悪膵 a釦
?
擁認 灘　齢鱒　’認
Initial4，14 16 1．eg　　　l3　　　4．3314 1．40 9　－01913　　－0、31　　15
171am　studying　English　hardFinal4ig19 LO5　　7 4．17 17 1．58 2　　0．0215　　－0．53　　20
醐側雌 猷磁 鍬　一a碑 8　一齪震　瀞 経潔 4’　蛾齪・ 嬬　一撰瑠 t8
　　1am　interested　and　want　to　engagel8
　　1n　CrOSS－CUItUral　COrnmUniCat10n
Initial5，41 2　　0，86　205，65 2　　0．8321　－02514　　0．02　　7
Final555 2　　067　205．29 5　　e．86工8　　0．26 9・e．1913撫 麟躍 te　　li，ia，t9　　躍3　　－a綴 麟確 褒　盆諏 響　一猷鍵 瀞　　Aclvanced　skills　in　English　will　be19helpful　and田fact　necessary　for　my
　　future　career，
Initia14．43 13 13154．7111 1、20 14　－028 17　　011　　5Final 4．45 17 139　　2 4．88 9 L26 9　－0．4321 0，13　　5
翔獅徽 簸醗　掘 農醸　　馨 磁鍔　報 嬢礁 δ　一良騒　認 蘇斑　灘
　　Iwill　be　able　to　speak　English　if　I
20continue　putting　my　effort　into
　　studying　lt
lnitial3．59 20 120　　9　　42116 167 2　－O．6120　　－047　　20
Final 3．90 20 1．21　　4 34620 144 6　　0．44 4　　－0．24　　　15
窟脚 aiau　擢藏繊 4　　－｛暑欝　　2∫　　一霧紹　　璽 1溺 1　簸劔’6Initial4．64 9 ll3　11529 3　　D9519　－0．6522　　01了　　2
211fee］uneasy　when　speakmg　English　　Final4．62 16 105　　8　　42916 127 8　　0．33 6　　－0．22　　　14
蕊enente　1”iil／a／el2ρ　一a囎「 9　一孟醐　紹 緩鍍 9　鱗鯉 潔　一歴灘　轟
22　［fee且uneasy　when　speaking　Japa．
　　nese
Initial2A222 145　　3 25422 161 4　－0．12 12　　－Ol7　　13
Final29022 171　　1 27522 1．80 1 e．15 12　　0．09　　9
翻nmoe編嫁・罪 農露　　蕪　翻歪 澱　　磁墾
?
蘇鋸 9　鞍齪 9「
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Table　3Questionnaire　results　for　the　participants’reflections
on　their　dialog　study
Survey　item
S‘γo㎎Jy
　　　　　　　Dis　ggreedisqgree
Slightl）I
diSagree
Stightty
ag「ee
Agree Strengiy
agγee
　　　　　Mean
Mean　rank
　　　　　order
SD
SD
rank
order
　　　Ican　nQw　use　words　in　the　grammatically31
　　　correct　form　and　order． o％ 3％ 26％ 52％ L3％ 6％ 3．94 16 0．88 13
　　　Ihave　come　to　use　sentence　structures　that
32　1did　not　use　before〔e．9．，　hypotheticals，　tag
　　　questions），
0％ 3％ 19％ 45％ 23％ 10％ 4．16 12 0，95 9
33
Ican　now　prQnounce　individual　words
properly（e，g．，　words　with　T　at　the　eIld，’sh’
and　4s、t　T　and‘r，’exp】osives（i・e・，’Pノ’b・’‘t・脚
’d，”k，’and’9’））．
o％ 3％ 19％ 42％ 19％ 16％ 4．26 ll 1．05 8
　　　Ican　now　link34
　　　them．
words　when　pronouncingo％ 0％ 3％ 35％ 35％ 26％4，84 5 O．85 15
　　　Ican　now　pronounce　words　with　apPropri－35
　　　ate　intonation　and　stres3， 0％ 0％ 0％ 48％ 26％ 26％ 4．77 8 O．83 17
　　　The　number　of　phrases　that　I　can　use　as36
　　　chunks　has　increased． G％ o％ 0％ 45％ 26％ 29％4．84 6 0．85 14
37My　overall　listening　has　irnproved，0％ 6％ 16％ 48％ 13％ 16％4．16 13 1．08 5
　　　Ihave　cOme　to　use　gestures　and　facial　ex一器　　　pressions． o％ 6％ 23％ 32％ 29％ 10％ 4．13 14 1．07 6
　　　Ihave　come　to　use　fillerS（e．9，，“weU，”“uh，”
39“you　know”）when　what　I　want　to　say　is
　　　nOt　cQming　out　of　my　mouth　on　the　spot．
0％ 0％ 3％ 45％ 19％ 32％ 4．81 7 0．93 11
　　　What　percentage　of　the　dialegs　did　you
4e　rnemorize　at　least　once　during　the　semes－
　　　ter？
0％．・iO－20％’　30－40％：　50－60％．’　70－80％：
0％　　　　　 0％　　　　　 3％　　　　　13％　　　　　33％
90－100％．’
　　　　　　　　　81％
　　　　50％
0．16 21
　　　What　percentage　of　the　dialogs　did　you
41memorize　twice　or　more　duri且g　the　semes－
　　　ter？
0％：　10－20％：　30－40％．’50－60％：　70－80％：
O％　　　　50％　　　　39％　　　　11％　　　　　D％
9 100％：　　　　　　　　　26％
　　　　　D％
0．16 20
　　　M6del　dialogs　with　video　were　easier　to42
　　　study　than　those　with　audio－only．0％ 4％ 7％ 39％ 25％ 25％4．61
9 1．07 7
　　　Video　dialogs　were　helpful　for43
　　　gestures　and　facial　expressions・
learning
0％ o％ 7％ 50％ 25％ 18％ 4．54 ie 0．88 12
　　　iremember　more　phrases　from　longer　dia－44
　　　10gs　than　from　shQrter　dialogs．7％ 11％ 57％ 7％ 14％ 4％ 3，21 18
里，17 2
　　　Ihear　and　use　more　phrases　fTom　longer
45dialogs　than　from　shorter　dia】Qgs　in　actual
　　　Ora且communicatiOn．
4％ T％ 36％ 36％ 11％ 7％ 3．64 17 1．13 4
　　　In　learning　the　model　dialogs，　I　streamed46
　　　the　video　and　audio　files　on　YouTube．4％ 4％ 18％ 39％ 25％ 11％ 4．ll t5 1．17
3
　　　1旦learning　the　mQdel　dialogs，　I　dQwn－
47　且oaded　the　videQ　and　audio　files　frorn
　　　YouTube　to　my　mob江e　digital　devices．
32％ 11％ 18％ 29％ 7％ 4％ 2，79 19 L52 1
　　　The　fact　that　there　was　some　time　spared
48for　checking　memorization　in　each　class
　　　motivated　me　to　memorize　tbe　dialogs．
0％ o％ 7％ ll％ 25％ 57％ 5．32 3 0．94 10
　　　The　fact　that　there　was　some　time　spared
49for　memQrizing　dialogs　in　each　class　moti．
　　　vated　me　tQ　memorize　the　dialogs．
0％ o％ 4％ 14％ 36％ 46％ 5，25 4 0．84 16
　　　The　teacheゼs50
　　　was　helpful，
instruction　on　the　dialogs0％ o％ 0％ 11％ 21％ 68％5．57 1 0．69 19
　　　The　amount　of　teacher　instruction　on　the51
　　　dia1QgS　was　enough． 0％ e％ 0％ 11％ 25％ 64％5．54
2 0，69 18
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Table　4Questionnaire　results　for　Study・Abroad　and　NON－Study－Abroad
Groups’reflections　on　their　dialog　study
Study　Abroαd
　　　Group
NOAT　St駕dy　Ab70ad
　　　　　Gr（）up
Dごfference　b／w　SA　G
　　　＆ハIONSAG
Survey　item 　　　　　Mean
Mean　rank
　　　　　order
SD
SD　　　　　Mean
rank　Mea職　rank
order　　　　　　　order
SD
SD　　　　　Mean
rank　Mean　rank
order　　　　　　　　order
S】）
SD
rank
order
　　　Ican　now　use　words　in　the　grammatically　cor－31
　　　rect　form　and　order、
4．04 16 0，77 16 3，63 17 1．19 6 0．42 10　－O，4219
　　　Ihave　cQme　to　use　sentence　structures　that　I
32　did　not　use　before　（e．g．，　hypotheticals，　tag
　　　questions），
4．26 ll 0 96 7 3，88 14 0，99 12 0．39 12　－0．0312
33
Ican　now　pronounce　individual　wQrds　prop－
erly（e．g．，　words　with　T　at　the　end，」sh’and」s，I
Tand’r．脚eXplOSiVeS〔i．e．，’pノ’b，”tノ」dノ」k／and
L9）〉，
4．22 12 0．90 iO 4，38 7 L51 2　－0．16 17　－－ O．60 20
　　　正can　nQW　link34
　　　them．
words　wh¢n　pronouncing4．96 6 0，77 17 4．50 5 1．07 ll 0，46 9　－0，30 18
　　　Ican　now　pronounce　words　with　apPropriate35
　　　intonation　and　stress．
4．96 7 0．82 15 4．25 9 0，71 16 0，71 4 0．12 7
　　　The　number　of　phrases36
　　　chunks　has　increased．
that　【　can　use．　as
5，04 5 0，82 14 4．25 8 0．71 15 0．79 2 0．12 6
37My　overall　hstening　has　improved．4．13 14 1．10 5 4．25 le 1．16 7　－O．12 16　－0，0713
381．have　c°me　t°use　gestu「es　and　facial　exp「es－
　　　Slons．
4．09 15 1．04 6 4．25 11 1，28 5　－O，16 18　－0，2416
　　　Ihave　come　to　use　fillers（e．g．，“well，“L」uh，’」
39“you　knowっwhen　what　I　want　to　say　is　not
　　　coming　out　of　my　mouth　on　the　spot．
4．91 8 0．90 ll 4．50 6 1，07 10 0，41 ll　－0，1714
　　　What　percentage　of　the　dialogs　did　you40
　　　memQrize　at　least　once　during　the　semester？80％ 0，16
21 87％ 0．18 19　－8％ 一〇．02 ll
　　　What　percentage　of　the　dialogs　did　you　memo・41
　　　rize　twice　or　more　during　the　SemeSter？28％ 0，17
20 18％
?
0．13 20 9％ 0．04 9
　　　MQdel　dialQgs　with　video　were　easier　to　study42
　　　than　those　with　audio－only，
4．74 9 0．92 9 4．00 12 1．58 1 0．74 3　－G．67 21
　　　Video　dialogs　were　helpful　for　learnjng　ges・43
　　　tures　and　facial　expreSSions．
4．65 lo 0．93 8 4．00 13 0．00 21 0，65 5 0．93 1
　　　Iremember　more　phrases　from　longer　dialogs44
　　　than　from　shorter　dialogs．
3．30 18 1．18 3 2．80 18 1．le 9 0．50 7 0．09 8
　　　Ihear　and　use　more　phrases　from　longer　dia－
4510gs　than　from　shorter　dia1Qgs　in　actual　oral
　　　communication，
3．61 17 1．12 4 3，80 16 1．30 4　－0．19 19　－0．195
　　　In　learning　the　model　dialogs，　I　streamed　the46
　　　video　a【1d　audio　files　on　YouTube．
4．17 13 1，23 2 3．80 15 0．84 13 0．37 13 0．39 2
　　　In　learning　the　model　dialogs，　I　downloaded
47the　video　and　audio　files　frorn　YouTube　to　my
　　　mobi］e　digital　devices．
2，87 19 L58 1 2．40 19 1．34 3 0．47 8 0．23 3
　　　The　fact　that　there　was　some　time　spared　for
48checking　memorizatien　in　each　class　moti－
　　　vated　me　to　memorize　the　dialogs．
5．48 3 0．85 12 4，60 4 1，14 8 0．88 1　－0、29 17
　　　The　fact　that　there　was　sQme　time　spared　for
49memorizing　dialogs　in　each　class　motivated
　　　me　to　memorize　the　dia］ogs．
5．35 4 0．83 13 4．80 3 0，84 14 0．55 6 0．00 lo
　　　The　teacher’s　instructien　on　the　dialogs面as50
　　　helpfuL
5．57 1 0．73 19 5，6G 1 0．55 18　－0．0314 0、18 5
　　　The　amount　of　teacher　instructlon　on　the　dia－51
　　　10gs　waS　enQugh．
5，52 2 0．73 18 5．60 2 0．55 17　－e．0815 0．18 4
